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The Prosecutors and Politics Project 
Study of Campaign Contributions in Prosecutorial Elections 
 
 
The Prosecutors and Politics Project has compiled a database that identifies who contributed to 
prosecutor elections and the amount of their donations. Campaign contribution information is often 
publicly available, but the format of that information varies from state to state, the information is 
often scattered across multiple sources and the information is sometimes incomplete. The Project 
has compile this fragmented data into a single nationwide database that will allow sustained study 
about who contributes to prosecutor campaigns and the amount of contributions. 
 
This report summarizes and analyzes some of the data from the database.  The report will be 
updated as more data is added to the database and analyzed.  This report was last updated on June 
10, 2019. 
 
The complete data set can be found at the University of North Carolina Dataverse 
(https://dataverse.unc.edu/). 
 
Questions about the database, this analysis, or the Prosecutors and Politics Project should be 
directed to Carissa Byrne Hessick chessick@email.unc.edu Professor Hessick is the Ransdell 
Distinguished Professor of Law at the University of North Carolina School of Law and the Director 
of the Prosecutors and Politics Project.  
 
 
 
 
 
The Prosecutors and Politics Project is a non-partisan initiative of the University of North Carolina School of Law.   
This project was made possible through a generous gift from the Vital Projects Fund, Inc. 
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 Alabama 
Results from Alabama’s 2016 District Attorney Election 
 
Alabama elects one district attorney per judicial circuit.  There are 42 circuits.  Many circuits contain a 
single county, but others contain up to five counties.  District attorneys serve six year terms. 
 
In the 2016 election, 29 district attorneys ran unopposed.  Twelve of those unopposed district attorneys 
reported no campaign contributions.  But other unopposed candidates raised tens of thousands of dollars. 
 
   
   
 
 
 
 
 
Circuit Counties Population Candidates  Total Raised  
1 Clarke, Choctaw, Washington 57,273 1 $          - 
2 Butler, Crenshaw, Lowndes 46,152 2 $   11,636.80 
3 Barbour, Bullock 38,371 1 $          - 
4 Bibb, Dallas, Hale, Perry, Wilcox 104,756 2 $   25,485.14 
5 Chambers, Macon, Randolph, Tallapoosa 120,196 3 $ 117,244.01 
6 Tuscaloosa 194,656 3 $ 316,200.89 
7 Calhoun, Cleburne 133,544 1 $      2,978.71 
8 Morgan 119,490 1 $          - 
9 Cherokee, DeKalb 97,098 1 $          - 
10 Jefferson 658,466 3 $  308,874.42 
10B Jefferson 26,511 4 $  131,811.00 
11 Lauderdale 92,709 1 $      3,000.00 
12 Coffee, Pike 82,847 1 $         500.00 
13 Mobile 412,992 1 $          - 
14 Walker 67,023 1 $          - 
15 Montgomery 229,363 1 $    31,143.03 
16 Etowah 104,430 1 $    27,200.00 
17 Greene, Marengo, Sumter 43,835 1 $    87,327.00 
18 Shelby 195,085 1 $          - 
19 Autauga, Chilton, Elmore 177,517 2 $  132,596.20 
20 Henry, Houston 118,849 3 $  130,165.10 
21 Escambia 38,319 1 $          - 
22 Covington 37,765 1 $    19,699.00 
23 Madison 336,102 1 $          - 
24 Fayette, Lamar, Pickens 51,551 1 $          - 
25 Marion, Winston 55,260 2 $    23,010.41 
Highest Grossing Candidates 
Candidate Circuit Total $ Raised 
B. Falls 10 $260,486.42  
R. Webb 6 $185,453.89  
K. Davis 26 $100,690.36  
G. Griggers 17 $87,327.00  
R. Houston 19 $86,000.67  
Statewide Snapshot 
Median Donors 20.5 
Median Contribution $200.00  
Median Total Contributions $13,176.86  
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26 Russell 52,947 1 $  100,690.36 
27 Marshall 93,019 1 $      6,010.13 
28 Baldwin 182,265 1 $    79,125.00 
29 Talladega 82,291 1 $          - 
30 St. Clair 83,593 1 $      8,450.00 
31 Colbert 54,428 1 $      5,800.00 
32 Cullman 80,406 1 $      5,578.71 
33 Dale, Geneva 77,041 1 $      2,100.00 
34 Franklin 31,704 1 $      2,978.71 
35 Conecuh, Monroe 36,296 1 $   10,700.00 
36 Lawrence 34,339 1 $          - 
37 Lee 140,247 2 $   54,691.10 
38 Jackson 53,227 1 $     2,978.71 
39 Limestone 82,782 2 $ 115,574.02 
40 Clay, Coosa 25,471 3 $   24,630.00 
41 Blount 57,322 2 $   57,979.80 
  
Circuit Overview 
Circuit 1 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
S. Walker D 0 $  - 
 
Circuit 2 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
W. Rayborn R 4 $ 4,386.80 
C. Tesmer D 6 $ 7,250.00 
 
Circuit 3 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
B. Reeves D 0 $ - 
 
Circuit 4 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
M. Jackson D 37 $9,831.43 
F. Toure D 39 $15,653.71 
 
Circuit 5 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
J. Douglas D 52 $56,036.93 
W. Harris R 23 $43,229.00 
D. Lewis R 31 $17,978.08 
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Circuit 6 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
L. Head R 96 $65,085.00 
D. Steverson D 312 $65,662.00 
R. Webb R 240 $185,453.89 
 
Circuit 7 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
B. McVeigh R 1 $2,978.71 
 
Circuit 8 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
R. Anderson R 0 $ - 
 
Circuit 9 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
M. O’Dell R 0 $ - 
 
Circuit 10 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
B. Falls R 280 $260,486.42 
C. Henderson D 77 $43,603.00 
R. Johnson Jr. R 17 $4,785.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
Circuit 11 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
C. Connolly R 1 $3,000.00 
 
Circuit 12 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
T. Anderson R 1 $500.00 
 
Circuit 13 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
A. Rich R 0 $ - 
 
Circuit 14 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
B. Adair Jr. R 0 $  - 
 
Circuit 15 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
D. Bailey D 94 $31,143.03 
 
  
Circuit 10B 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
L. Olive-Washington D 104 $49,270.24 
M. Tunstall D 13 $5,650.58 
B. Veitch R 103 $46,585.18 
L. Washington D 54 $30,305.00 
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Circuit 16 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
J. Willoughby R 68 $27,200.00 
 
Circuit 17 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
G. Griggers D 129 $87,327.00 
 
Circuit 18 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
J. Lee R 0 $  - 
 
Circuit 19 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
C. Biggs R 62 $46,595.53 
R. Houston R 153 $86,000.67 
 
Circuit 20 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
P. Jones R 117 $65,698.10 
G. Maxwell R 78 $38,893.00 
A. Medley R 32 $25,574.00 
 
Circuit 21 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
S. Billy D 0 $ - 
 
Circuit 22 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
W. Merrell R 48 $19,699.00 
 
Circuit 23 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
R. Broussard R 0 $  - 
 
Circuit 24 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
C. McCool R 0 $ - 
 
Circuit 25 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
J. Bostick D 0 $ - 
S. Slatton R 22 $23,010.41 
 
Circuit 26 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
K. Davis D 125 $100,690.36 
 
Circuit 27 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
S. Marshall R 4 $6,010.13 
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Circuit 28 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
R. Wilters R 233 $79,125.00 
 
Circuit 29 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
S. Giddens R 0 $ - 
 
Circuit 30 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
R. Minor R 13 $8,450.00 
 
Circuit 31 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
B. Graham Jr. D 10 $5,800.00 
 
Circuit 32 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
C. Blaylock R 2 $5,578.71 
 
Circuit 33 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
T. Adams R 1 $ 2,100.00 
 
Circuit 34 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
J. Rushing III D 1 $2,978.71 
 
Circuit 35 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
S. Wadlington D 16 $10,700.00 
 
Circuit 36 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
E. Jett R 0 $  - 
 
Circuit 37 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
B. Hughes R 64 $30,272.10 
R. Treese III R 47 $24,419.00 
 
Circuit 38 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
J. Pierce R 1 $2,978.71 
B. Jones R 63 $57,365.69 
 
Circuit 39 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
K. Valls I 139 $58,208.33 
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Circuit 40 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
A. Newsome R 6 $7,700.00 
J. Warren R 6 $905.00 
J. Willis R 24 $16,025.00 
 
Circuit 41 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
P. Casey R 133 $41,140.18 
S. McPherson R 19 $16,839.62 
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Arkansas 
Results from State of Arkansas 2014 Prosecuting Attorney Election 
 
Arkansas elects one prosecuting attorney per judicial district.  There are 28 districts in the state.  
Districts contain as few as one and as many as six counties.  Prosecuting attorneys serve four 
year terms. 
 
In the 2014 election, all but two prosecuting attorneys ran unopposed.  Seventeen elections 
reported no campaign contributions, and overall contribution totals were low.  The two highest 
grossing candidates each lost their elections. 
 
  
  
 
  
 
 
 
District Counties Population Candidates  Total Raised  
1 Cross, St. Francis, Lee, Phillips, Monroe, Woodruff 93,718 1 $4,600.00  
2 
Crittenden, Mississippi, Poinsett, Craighead, 
Greene, Clay 276,581 1 $4,300.00  
3 Jackson, Lawrence, Randolph, Sharp 70,645 1 $ - 
4 Madison, Washington 218,782 1 $ - 
5 Franklin, Johnson, Pope 105,419 1 $3,708.00  
6 Perry, Pulaski 393,193 1 $ - 
7 Grant, Hot Spring 50,776 1 $8,335.00  
8 – North Hempstead, Nevada 31,606 1 $ - 
8 – South Miller, Lafayette 51,107 1 $18,950.00  
9 – East Clark 22,995 1 $ - 
9 -West Little River, Sevier, Pike, Howard 55,309 1 $ - 
10 Desha, Drew, Bradley, Ashley, Chicot 76,678 1 $ - 
11 - East Arkansas 19,019 1 $ - 
11 - West Jefferson, Lincoln 91,569 1 $ - 
12 Sebastian 125,744 1 $21,050.00  
13 Calhoun, Cleveland, Union, Columbia, Ouachita, Dallas 114,484 1 $ - 
14 Baxter, Marion, Boone, Newton 103,399 1 $2,200.00  
15 Logan, Scott, Yell 77,044 1 $ - 
Highest Grossing Candidates 
Candidate District Total $ Raised 
K. Weber 19 - West $30,849.51  
D. Parker 17 $23,765.00  
D. Shue Jr. 12 $21,050.00  
S. Black 8 - South $18,950.00  
K. Casady 22 $16,950.00  
Statewide Snapshot 
Median Donors 0 
Median Contribution $ 250.00 
Median Total Contributions $ 0 
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16 Fulton, Izard, Stone, Independence, Cleburne 100,952 1 $ - 
17 Prairie, White 85,791 2 $38,115.00  
18 – East Garland 96,024 1 $3,658.00 
18 - West Montgomery, Polk 30,149 1 $ - 
19 - East Carroll 27,446 1 $ - 
19 - West Benton 221,339 2 $30,849.51  
20 Searcy, Van Buren, Faulkner 138,727 1 $5,100.00  
21 Crawford 61,948 1 $ - 
22 Saline 107,118 1 $16,950.00  
23 Lonoke 68,356 1 $ - 
 
 
 
District Overview 
1 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
F. Long NP 6 $4,600.00 
 
2 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
S. Ellington NP 6 $4,300.00 
 
3 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
H. Boyce NP 0 $ -  
 
4 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
M. Durrett NP 0 $ - 
 
5 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
D. Gibbons NP 1 $3,708.00 
 
6 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
L. Jegley NP 0 $ - 
 
7 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
T. Howell NP 25 $8,335.00 
 
8 – North 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
C. McQueen NP 0 $ - 
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8 – South 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
S. Black NP 89 $18,950.00 
 
9 – East 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
B. Batson NP 0 $ - 
 
9 – West 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
B. Chesshir NP 0 $ - 
 
10 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
T. Deen NP 0 $ - 
 
11 – East 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
G. Dittrich NP 0 $ - 
 
11 – West 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
K. Hunter NP 0 $ - 
 
12 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
D. Shue Jr. NP 27 $21,050.00 
 
13 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
D. Butler NP 0 $ - 
 
14 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
D. Ethredge NP 3 $2,200.00 
 
15 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
J. Tatum II NP 0 $ - 
 
16 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
D. McSpadden NP 0 $ - 
 
17 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
B. McCoy NP 32 $14,350.00 
D. Parker NP 57 $23,765.00 
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18 – East 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
S. Oliver NP 1 $3,658.00 
 
18 – West 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
A. Riner NP 0 $ - 
 
19 – East 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
R. Rogers II NP 0 $ - 
 
19 – West 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
N. Smith NP 0 $ - 
K. Weber NP 52 $30,849.51 
 
20 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
C. Hiland NP 5 $5,100.00 
 
21 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
M. McCune NP 0 $ - 
 
22 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
K. Casady NP 14 $16,950.00 
 
23 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
C. Graham NP 0 $ - 
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Arizona 
Results from State of Arizona 2016 County Attorney Election 
 
Arizona elects one county attorney per county.  County attorneys serve four year terms.  There 
are fifteen counties in the state. 
 
In the 2016 election, nine of the fifteen county attorneys ran unopposed.  All but one of the 
unopposed candidates reported no campaign contributions.  Each of the six contested elections 
involved campaign contributions to at least one candidate. 
 
  
  
  
 
 
  
 
County Population Candidates  Total Raised  
Apache 73,112 1  $          -  
Cochise 125,770 2  $      3,195.16  
Coconino 140,908 3  $    33,653.13  
Gila 53,556 1  $           -  
Graham 37,599 1  $           -   
Greenlee 9,613 1  $           -  
La Paz 20,317 2  $      9,450.00  
Maricopa 4,242,997 3  $  375,551.84  
Mohave 205,249 1  $           -  
Navajo 110,026 1  $           -  
Pima 1,016,206 3  $  254,456.00  
Pinal 418,540 2  $    83,462.55  
Santa Cruz 45,985 1  $           -  
Yavapai 225,562 1  $           -  
Yuma 205,631 1  $          180.64  
 
  
County Overview 
Apache 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
M. Whiting D 0 $ - 
 
Highest Grossing Candidates 
Candidate County Total $ Raised 
W. Montgomery Maricopa $ 350,111.34 
B. LaWall Pima $ 139,263.00 
J. Feinman Pima $ 115,193.00 
L. Voyles Pinal $ 54,400.00 
K. Volkmer Pinal $ 29,062.55 
Statewide Snapshot 
Median Donors 2.5 
Median Contribution $ 100.00 
Median Total Contributions $ 410.00 
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Cochise 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
T. Holz I 10 $ 1,300.00 
B. McIntyre R 3 $ 1,895.16 
 
Coconino 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
J. Apirion Other 2 $ 220.00 
G. Pearlmutter D 58 $ 10,006.50 
W. Ring D 77 $ 23,426.63 
 
Gila 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
B. Beauchamp R 0 $ - 
 
Graham 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
K. Angle R 0 $ - 
 
Greenlee 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
J. Ford I 0 $ - 
 
La Paz 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
K. Field R 3 $ 600.00 
T. Rogers D 8 $ 8,850.00 
 
Maricopa 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
M. Kielsky Other 0 $ - 
W. Montgomery R 404 $ 350,111.34 
D. Rodriguez D 91 $ 25,440.50 
 
Mohave 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
M. Smith R 0 $ - 
 
Navajo 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
B. Carlyon D 0 $ - 
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Pima 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
J. Feinman D 306 $ 115,193.00 
B. LaWall D 493 $ 139,263.00 
C. Tuell Other 0 $ - 
 
Pinal 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
K. Volkmer R 23 $ 29,062.55 
L. Voyles R 118 $ 54,400.00 
 
Santa Cruz 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
G. Silva D 0 $ - 
 
Yavapai 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
S. Polk R 0 $ - 
 
Yuma 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
J. Smith D 1 $ 180.64 
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Colorado 
Results from State of Colorado 2016 District Attorney Election 
 
Colorado elects one district attorney per judicial district.  There are 22 districts in the state.  Most 
districts contain multiple counties, but some contain only a single county.  District attorneys 
serve four year terms, and they are limited to either two or three terms, depending on the district. 
 
In the 2016 election, 14 district attorneys ran unopposed.  Most candidates, even those who ran 
unopposed, reported receiving campaign contributions. 
 
 
  
 
 
 
 
  
District Counties Population Candidates  Total Raised  
1 Gilpin, Jefferson 539,984 2 $    105,483.54 
2 Denver 600,158 4 $ 1,862,063.26 
3 Huerfano, Las Animas 22,218 1 $        3,995.00 
4 El Pasto, Teller 645,613 1 $           200.00 
5 Clear Creek, Eagle, Lake, Summit 96,589 3 $      48,346.07 
6 Archuleta, La Plata, San Juan 64,117 2 $      18,833.08 
7 Delta, Gunnison, Hinsdale, Montrose, Ouray, San Miguel 100,190 1 $                      - 
8 Jackson, Larimer 301,024 1 $           338.50 
9 Garfield, Pitkin, Rio Blanco 63,055 3 $      47,033.32 
10 Pueblo 159,063 1 $      14,326.51 
11 Chaffee, Custer, Fremont, Park 85,094 1 $           530.00 
12 Alamosa, Conejos, Costilla, Mineral, Rio Grande, Saguache 46,027 1 $                       - 
13 Kit Carson, Logan, Morgan, Phillips, Sedgwick, Washington, Yuma 80,816 2 $      10,454.42 
14 Grant, Moffat, Routt 52,147 1 $              50.00 
15 Baca, Cheyenne, Kiowa, Prowers 19,573 2 $                      - 
16 Bent, Crowley, Otero 31,153 1 $              54.91 
17 Adams, Broomfield 497,492 3 $    132,503.79 
18 Arapahoe, Douglas, Elbert, Lincoln 886,021 1 $      19,325.00 
19 Weld 252,825 1 $        7,780.00 
20 Boulder 294,567 1 $                      - 
21 Mesa 146,723 1 $        1,287.28 
22 Dolores, Montezuma 27,599 1 $                     - 
Highest Grossing Candidates 
Candidate District Total $ Raised 
M. Carrigan 2 $ 683,556.32 
B. McCann 2 $ 502,193.88 
H. Morgan 2 $ 368,528.69 
K. Boyd 2 $ 307,784.37 
P. Weir 1 $ 68,868.92 
Statewide Snapshot 
Median Donors 51 
Median Contribution $ 100.00 
Median Total Contributions $ 9,360.07 
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District Overview 
1 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
J. Lilly D 159 $ 36,614.62 
P. Weir R 353 $ 68,868.92 
 
2 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
K. Boyd D 822 $ 307,784.37 
M. Carrigan D 1,797 $ 683,556.32 
B. McCann D 2,589 $ 502,193.88 
H. Morgan I 468 $ 368,528.69 
 
3 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
H. Solano R 32 $ 3,995.00 
 
4 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
D. May R 1 $ 200.00 
 
5 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
B. Brown D 124 $ 23,289.00 
B. Carey R 77 $ 15,697.00 
S. Mehrnia I 37 $ 9,360.07 
 
6 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
C. Champagne D 91 $ 10,713.08 
B. Lammons D 14 $ 8,120.00 
 
7 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
D. Hotsenpiller D 0 $ - 
 
8 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
C. Riedel R 1 $ 338.50 
 
9 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
S. Caloia D 67 $ 14,426.19 
J. Cheney R 110 $ 20,255.49 
C. McCrory, Jr. I 72 $ 12,351.64 
 
10 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
J. Chostner D 153 $ 14,326.51 
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11 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
M. Chilson R 7 $ 530.00 
 
12 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
C. Newmyer-Olsen D 0 $ - 
 
13 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
B. Lewton R 2 $ 3,150.00 
P. Wiese D 51 $ 7,304.42 
 
14 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
B. Barkey R 1 $ 50.00 
 
15 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
R. Fouracre D 0 $ - 
J. Vogel R 0 $ - 
 
16 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
J. Bullock R 1 $ 54.91 
 
17 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
C. Alysse Datz D 370 $ 64,824.67 
M. Falk Jansen R 57 $ 11,270.87 
D. Young D 160 $ 56,408.25 
 
18 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
G. Brauchler R 117 $ 19,325.00 
 
19 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
M. Rourke R 43 $ 7,780.00 
 
20 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
S. Garnett D 0 $ - 
 
21 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
D. Rubinstein R 1 $ 1,287.28 
 
22 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
W. Furse R 0 $ - 
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Florida 
Results from State of Florida 2016 District Attorney Election 
 
Florida elects one district attorney per judicial circuit; there are twenty judicial circuits, some of which contain 
only a single county, but others contain as many as seven. 
Of the 20 district attorneys elected in 2016, 13 ran unopposed.  All but one of the elections involved campaign 
contributions.  And one of the candidates with the largest amount of campaign contributions ran unopposed. 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
Circuit Counties Population Candidates Total Raised 
1 Escambia, Okaloosa, Santa Rosa, Walton 684,856 1 $ 100,100.00 
2 Franklin, Gadsden, Jefferson, Leon, Liberty, Wakulla 387,327 3 $ 648,870.69 
3 Columbia, Dixie, Hamilton, Lafayette, Madison, Suwannee, Taylor 190,967 1 $   11,884.33 
4 Clay, Duval, Nassau 1,128,442 3 $ 936,035.79 
5 Citrus, Hernando, Lake Marion, Sumter 1,035,784 1 $   37,507.95 
6 Pasco, Pinellas 1,381,239 1 $   39,880.00 
7 Flagler, Putnam, St. Johns, Volusia 854,692 1 $ 118,729.03 
8 Alachua, Baker, Bradford, Gilchrist, Levy, Union 376,246 1 $         614.64 
9 Orange, Osceola 1,414,641 3 $ 101,727.00 
10 Hardee, Highlands, Polk 728,612 1 $ 212,604.90 
11 Miami, Dade 2,496,435 1 $ 427,264.86 
12 DeSoto, Manatee, Sarasota 737,143 1 $   33,900.00 
13 Hillsborough 1,229,226 2 $ 830,767.64 
14 Bay, Calhoun, Gulf, Holmes, Jackson, Washington 293,909 2 $ 365,691.87 
15 Palm Beach 1,320,134 1 $ 329,990.44 
16 Monroe 73,090 3 $ 160,636.55 
17 Broward 1,748,066 2 $ 344,711.61 
18 Brevard, Seminole 966,094 1 $   15,505.66 
19 Indian River, Martin, Okeechobee, St. Lucie 602,131 1 $     9,500.01 
20 Charlotte, Collier, Glades, Hendry, Lee 1,152,276 1 $          - 
 
  
Statewide Snapshot 
Median Donors 195 
Median Contribution $ 250.00 
Median Total Contributions $ 100,100.00 
Highest Grossing Candidates 
Candidate Circuit Total $ Raised 
M. Nelson 4 $ 436,563.87 
M. Ober 13 $ 430,760.38 
K. Rundle 11 $ 427,264.86 
A. Corey 4 $ 423,789.70 
A. Warren 13 $ 400,007.26 
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Circuit Overview 
 
Circuit 1 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
W. Eddins R 1 $ 100,100.00 
 
Circuit 2 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
J. Campbell D 761 $ 294,498.65 
S. Desmond D 449 $ 121,018.01 
P. Williams R 131 $ 233,354.03 
 
Circuit 3 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
J. Siegmeister R 19 $ 11,884.33 
 
Circuit 4 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
A. Corey R 827 $ 423,789.70 
M. Nelson R 988 $  436,563.87 
W. White R 73 $ 75,682.22 
 
Circuit 5 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
B. King R 22 $ 37,507.95 
 
Circuit 6 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
B. McCabe R 89 $ 39,880.00 
 
Circuit 7 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
R.J. Larizza R 310 $ 118,729.03 
 
Circuit 8 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
B. Cervone R 2 $ 614.64 
 
Circuit 9 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
J. Ashton D 0 $   - 
A. Ayala D 223 $ 101,727.00 
W. Vose NP 0 $  - 
 
Circuit 10 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
B. Haas R 683 $ 212,604.90 
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Circuit 11 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
K. Rundle D 930 $  427,264.86 
 
Circuit 12 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
E. Brodsky R 95 $ 33,900.00 
 
Circuit 13 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
M. Ober R 1,123 $ 430,760.38 
A. Warren D 1,136 $ 400,007.26 
 
Circuit 14 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
G. Hess R 417 $ 183,518.13 
G. Wilson R 199 $ 182,173.74 
 
Circuit 15 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
D. Aronberg D 622 $ 329,990.44 
 
Circuit 16 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
S. Neiss NP 8 $ 13,966.77 
C. Vogel D 285 $ 82,171.66 
D. Ward R 179 $ 64,498.12 
 
Circuit 17 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
M. Satz D 650 $ 290,411.88 
T. Williams D 166 $ 54,299.73 
 
Circuit 18 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
P. Archer R 195 $ 15,505.66 
 
Circuit 19 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
B. Colton R 2 $ 9,500.01 
 
Circuit 20 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
S. Russell R 0 $ - 
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Georgia 
Results from State of Georgia 2014 and 2016 District Attorney Elections 
 
Georgia elects one district attorney per judicial district; the state has 49 judicial district.  The state does 
not elect all of their district attorneys in the same year.  While most districts held a DA election in 2016, 
a significant number held elections in 2014. 
 
In their most recent election, 35 district attorney candidates ran unopposed.   In 34 of the most recent 49 
elections, the races did not involve any reported campaign contributions.  Whether an election involved 
campaign contributions was strongly correlated with whether the election was contested. 
 
     
 
 
 
 
 
District Counties Population Candidates Total Raised 
Alapaha Atkinson, Berrien, Clinch, Cook, Lanier 61,749 1 $         - 
Alcovy Newton, Walton 183,726 1 $         - 
Appalachian Fannin, Gilmer, Pickens 81,405 1 $         - 
Atlanta Fulton 920,581 1 $         - 
Atlantic Bryan, Evans, Liberty, Long, McIntosh, Tattnall 159,003 1 $         - 
Augusta Burke, Columbia, Richmond 347,918 1 $         - 
Bell-Forsyth Forsyth 175,511 1 $         - 
Blue Ridge Cherokee 214,346 1 $         - 
Brunswick Appling, Camden, Glynn, Jeff Davis, Wayne 193,542 1 $         - 
Chattahoochee Chattahoochee, Harris, Marion, Muscogee, Talbot, Taylor 257,689 1 $         - 
Cherokee Bartow, Gordon 155,343 1 $         - 
Clayton Clayton 259,424 2 $  43,116.92 
Cobb Cobb 688,078 1 $         - 
Conasauga Murray, Whitfield 142,227 1 $         - 
Cordele Ben Hill, Crisp, Dooly, Wilcox 65,246 2 $         - 
Coweta Carroll, Coweta, Heard, Meriwether, Troup 338,714 1 $         - 
Dougherty Dougherty 94,565 1 $         - 
Douglas Douglas 132,403 2 $ 240,985.29 
Dublin Johnson, Lauren, Treutlen, Twiggs 74,322 1 $         - 
Eastern Chatham 265,128 2 $    1,500.00 
Enotah Lumpkin, Towns, Union, White 88,937 1 $         - 
Flint Henry 203,922 4 $ 110,035.68 
Griffin Fayette, Pike, Spalding, Upson 215,662 3 $ 205,034.39 
Statewide Snapshot 
Median Donors 0 
Median Contribution $ 250.00 
Median Total Contributions $ - 
Highest Grossing Candidates 
Candidate District Total $ Raised 
S. Boston Stone Mountain $ 356,937.79 
E. Racine Douglas $ 135,030.29 
B. Fortner Douglas $ 105,955.00 
R. Hayes Griffin $ 105,180.06 
M. McCord Flint $ 60,692.82 
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Gwinnett Gwinnett 805,321 1 $         - 
Houston Houston 139,900 1 $         - 
Lookout 
Mountain Catoosa, Chattooga, Dade, Walker 175,346 1 $         - 
Macon Bibb, Crawford, Peach 195,872 1 $         - 
Middle Candler, Emanuel, Jefferson, Toombs, Washington 98,936 2 $        750.00 
Mountain Habersham, Rabun, Stephens 85,492 2 $  37,800.29 
Northeastern Dawson, Hall 202,014 1 $         - 
Northern Elbert, Franklin, Hart, Madison, Oglethorpe 110,482 2 $  40,940.35 
Ocmulgee Baldwin, Greene, Hancock, Jasper, Jones, Morgan, Putnam, Wilkinson 162,361 1 $    9,620.00 
Oconee Bleckley, Dodge, Montgomery, Pulaski, Telfair, Wheeler 79,913 1 $         - 
Ogeechee Bulloch, Effingham, Jenkins, Screven 145,000 1 $         - 
Pataula Clay, Early, Miller, Quitman, Randolph, Seminole, Terrell 48,592 1 $         - 
Paulding Paulding 142,324 1 $         - 
Piedmont Banks, Barrow, Jackson 148,247 1 $         - 
Rockdale Rockdale 85,215 1 $         - 
Rome Floyd 96,317 2 $  14,129.23 
South Georgia Baker, Calhoun, Decatur, Grady, Mitchell 86,496 1 $         - 
Southern Brooks, Colquitt, Echols, Lowndes, Thomas 219,728 1 $    3,602.16 
Southwestern Lee, Macon, Schley, Stewart, Sumter, Webster 89,724 1 $         - 
Stone 
Mountain DeKalb 691,893 2 $ 356,937.79 
Tallapoosa Haralson, Polk 70,255 1 $         - 
Tifton Irwin, Tift, Turner, Worth 80,265 1 $         - 
Toombs Glascock, Lincoln, McDuffie, Taliaferro, Warren, Wilkes 51,097 2 $  29,018.83 
Towaliga Butts, Lamar, Monroe 68,396 2 $  43,100.00 
Waycross Bacon, Brantley, Charlton, Coffee, Pierce, Ware 139,104 2 $  80,367.70 
Western Clarke, Oconee 149,522 1 $         - 
  
District Overview 
 
Alapaha 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
D. Perryman R 0 $ - 
 
Alcovy 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
L. Zon R 0 $ - 
 
Appalachian 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
B. Sosebee R 0 $ - 
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Atlanta 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
P. Howard D 0 $ - 
 
Atlantic 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
J. Durden D 0 $ - 
 
Augusta 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
A. Wright R 0 $ - 
 
Bell-Forsyth 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
P. Penn R 0 $ - 
 
Blue Ridge 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
S. Wallace R 0 $ - 
 
Brunswick 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
J. Johnson R 0 $ - 
 
Chattahoochee 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
J. Slater D 0 $  - 
 
Cherokee 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
R. Greene R 0 $ - 
 
Clayton 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
T. Graham-Lawson D 0 $  - 
J. Green D 84 $ 43,116.92 
 
Cobb 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
V. Reynolds R 0 $ - 
 
Conasauga 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
B. Poston R 0 $ - 
 
Cordele 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
D. Fachini D 0 $ - 
B. Rigby  0 $ - 
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Coweta 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
P. Skandalakis R 0 $ - 
 
Dougherty 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
G. Edwards D 0 $ - 
 
Douglas 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
B. Fortner R 178 $ 105,955.00 
E. Racine D 259 $ 135,030.29 
 
Dublin 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
C. Fraser R 0 $ - 
 
Eastern 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
M. Heap R 0 $  - 
Z. McClain I 1 $ 1,500.00 
 
Enotah 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
W.J. Langley R 0 $ - 
 
Flint 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
M. McCord R 71 $ 60,692.82 
D. Pattillo D 50 $ 20,556.14 
S. Rivers R 13 $ 8,175.00 
H. Veal D 35 $ 20,611.72 
 
Griffin 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
B. Coker R 70 $ 55,075.74 
R. Hayes R 55 $ 105,180.06 
C. Manning R 49 $ 44,778.59 
 
Gwinnett 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
D. Porter R 0 $ - 
 
Houston 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
G. Hartwig R 0 $ - 
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Lookout Mountain 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
H. Franklin R 0 $ - 
 
Macon 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
D. Cooke D 0 $ - 
 
Middle 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
H. Altman R 0 $ - 
M. Dennard D 5 $ 750.00 
 
Mountain 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
G. Christian R 24 $ 22,700.00 
R. Russell R 28 $ 15,100.29 
 
Northeastern 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
L. Darragh R 0 $ - 
 
Northern 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
R. Campbell R 34 $ 40,940.35 
P. White R 0 $ - 
 
Ocmulgee 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
S. Bradley R 20 $ 9,620.00 
 
Oconee 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
T. Vaughn D 0 $ - 
 
Ogeechee 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
R. Mallard R 0 $ - 
 
Pataula 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
T. Earnest D 0 $ - 
 
Paulding 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
D.R. Donovan R 0 $ - 
 
Piedmont 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
B. Smith R 0 $ - 
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Rockdale 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
R. Read R 0 $ - 
 
Rome 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
L. Patterson R 0 $ - 
W. Salter D 21 $ 14,129.23 
 
South Georgia 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
J. Mulholland D 0 $ - 
 
Southern 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
B. Shealy R 1 $ 3,602.16 
 
Southwestern 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
P. Hardin R 0 $ - 
 
Stone Mountain 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
S. Boston D 599 $ 356,937.79 
R. James D 0 $ - 
 
Tallapoosa 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
J. Browning R 0 $ - 
 
Tifton 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
P. Bowden R 0 $ - 
 
Toombs 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
D. Davis R 0 $ - 
B. Doupe D 32 $ 29,018.83 
 
Towaliga 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
J. Adams R 65 $ 43,100.00 
R. Milam R 0 $ - 
 
Waycross 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
G. Barnhill R 67 $ 39,540.66 
B. Collins R 72 $ 40,827.04 
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Western 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
K. Mauldin D 0 $ - 
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Hawaii 
Results from Hawaii’s 2016 Prosecuting Attorney Election 
 
The state of Hawaii has one Prosecuting Attorney per county, and there are four counties.  Three of those 
counties elect their prosecutor. But Maui’s Prosecuting Attorney is appointed. 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
County Overview 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Highest Grossing Candidates 
Candidate County Total $ Raised 
K. Kaneshiro Honolulu $ 110,788.51 
M. Roth Hawaii $ 33,587.29 
L. Arin Kauai $ 24,990.40 
M. Kagami Hawaii $ 20,492.50 
J. Kollar Kauai $ 16,081.97 
Statewide Snapshot 
Median Donors 46 
Median Contribution $ 150.00 
Median Total Contributions $ 22,741.45 
County Population Candidates Total $ Raised 
Hawaii 185,079 2 $   41,072.37 
Honolulu 953,207 2 $   54,079.79 
Kauai 67,091 2 $ 110,788.51 
Maui 154,840 0 $                         - 
Hawaii 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
L. Arin NP 43 $ 24,990.40 
J. Kollar NP 46 $ 16,081.97 
Honolulu 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
M. Kagami NP 45 $ 20,492.50 
M. Roth NP 68 $ 33,587.29 
Kauai 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
K. Kaneshiro I 244 $ 100,788.51 
A. Yaqoob NP 0 $ - 
Maui 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
N/A   $ - 
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Idaho 
Results from State of Idaho 2016 Prosecuting Attorney Election 
 
Idaho selects one Prosecuting Attorney per county.  Two of the 44 counties did not have any 
candidates run for the office, and so the office was filled by appointment.  Of the 42 Prosecuting 
Attorneys elected in the state during the 2016 election cycle, 29 ran unopposed.  Twenty-three 
elections involved no reported campaign contributions; every election without reported campaign 
contributions was uncontested. 
 
 
 
 
 
 
 
County Population Candidates Total $ Raised 
Ada 392,365 1 $              3,835.68 
Adams 3,976 2 $                 987.00 
Bannock 82,839 1 $                         - 
Bear Lake 5,986 3 $              9,724.83 
Benewah 9,285 1 $                         - 
Bingham 45,607 1 $                         - 
Blaine 21,376 1 $                         - 
Boise 7,028 3 $                 652.00 
Bonner 40,877 1 $                         - 
Bonneville 104,234 1 $              6,100.00 
Boundary 10,972 1 $                         - 
Butte 2,891 1 $                         - 
Camas* 1,117 0 N/A 
Canyon 188,923 1 $                 184.83 
Caribou 6,963 1 $                         - 
Cassia 22,952 1 $                 340.89 
Clark* 982 0 N/A 
Clearwater 8,761 1 $                         - 
Custer 4,368 1 $                         - 
Elmore 27,038 3 $              8,459.92 
Franklin 12,786 1 $                         - 
Fremont 13,242 2 $              3,727.83 
Gem 16,719 1 $                         - 
Highest Grossing Candidates 
Candidate County Total $ Raised 
G. Loebs Twin Falls $ 12,542.81 
D. Brown Jefferson $ 10,699.22 
D. Clark Bonneville $ 6,100.00 
D. Page Elmore $ 5,861.74 
K. Spitzer Teton $ 5,450.00 
Statewide Snapshot 
Median Donors 1 
Median Contribution $ 93.42 
Median Total Contributions $ 241.70 
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Gooding 15,464 3 $              4,960.53 
Idaho 16,267 1 $                         - 
Jefferson 26,140 5 $            15,913.02 
Jerome 22,374 1 $                         - 
Kootenai 138,494 1 $              2,580.00 
Latah 37,244 1 $                         - 
Lemhi 7,936 1 $                         - 
Lewis 3,821 1 $                         - 
Lincoln 5,208 1 $                         - 
Madison 37,536 1 $                         - 
Minidoka 20,069 1 $                         - 
Nez Perce 39,265 1 $              2,298.00 
Oneida 4,286 1 $                         - 
Owyhee 11,526 2 $                 992.67 
Payette 22,623 1 $                         - 
Power 7,817 2 $              3,587.37 
Shoshone 12,765 2 $                 197.00 
Teton 10,170 2 $            10,470.00 
Twin Falls 77,230 2 $            13,842.81 
Valley 9,862 1 $                         - 
Washington 10,198 1 $                         - 
 
County Overview 
Ada 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
J. Bennetts R 19 $ 3,835.68 
 
Adams 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
M. Faulks R 3 $ 987.00 
S. Smith R 0 $ - 
 
Bannock 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
S. Herzog D 0 $ - 
 
Bear Lake 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
J. Hayes R 7 $ 3,970.40 
J. Olson R 14 $ 3,981.00 
S. Wuthrich R 2 $ 1,773.43 
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Benewah 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
B. Thie R 0 $ - 
 
Bingham 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
C. Colson R 0 $ - 
 
Blaine 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
J. Thomas D 0 $ - 
 
Boise 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
J. Maloney R 0 $ - 
R. Pittman R 5 $ 650.00 
A. Tribble R 1 $ 2.00 
 
Bonner 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
L. Marshall R 0 $ - 
 
Bonneville 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
D. Clark R 7 $ 6,100.00 
 
Boundary 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
J. Douglas R 0 $ - 
 
Butte 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
S. Stephens R 0 $ - 
 
Camas* 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
N/A  N/A N/A 
 
Canyon 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
B. Taylor R 1 $ 184.83 
 
Caribou 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
S. Wood R 0 $ - 
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Cassia 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
D. Abenroth R 1 $ 340.89 
 
Clark* 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
N/A 0 N/A N/A 
 
Clearwater 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
E. Tyler R 0 $ - 
 
Custer 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
L. O’Brien N/A 0 $ - 
 
Elmore 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
M. Crawford D 3 $ 286.40 
D. Page R 4 $ 5,861.74 
K. Schindele D 6 $ 2,311.78 
 
Franklin 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
V. Pearson R 0 $ - 
 
Fremont 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
K. Lewies R 3 $ 400.00 
M. Murdoch R 4 $ 3,327.83 
 
Gem 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
E. Thomson R 0 $ - 
 
Gooding 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
B. Ash R 1 $ 1,200.00 
M. Pember R 7 $ 1,170.00 
L. Shull R 2 $ 2,590.53 
 
Idaho 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
K. MacGregor R 0 $ - 
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Jefferson 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
D. Brown R 2 $ 10,699.22 
P. Butikofer R 5 $ 616.80 
S. Dalling R 0 $ - 
A. Graham R 9 $ 4,297.00 
C. Schmidt R 0 $ - 
 
Jerome 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
M. Sieb R 0 $ - 
 
Kootenai 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
B. McHugh R 9 $ 2,580.00 
 
Latah 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
W. Thompson D 0 $ - 
 
Lemhi 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
P. Withers R 0 $ - 
 
Lewis 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
Z. Pall I 0 $ - 
 
Lincoln 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
E. Paul R 0 $ - 
 
Madison 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
S. Brown R 0 $ - 
 
Minidoka 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
L. Stevenson R 0 $ - 
 
Nez Perce 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
J. Coleman D 10 $ 2,298.00 
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Oneida 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
C. Brower R 0 $ - 
 
Owyhee 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
D. Emery R 0 $ - 
E. Yarbrough R 2 $ 992.67 
 
Payette 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
A. Kelso R 0 $ - 
 
Power 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
A. Luca R 1 $ 2,277.54 
R. Peterson R 1 $ 1,309.83 
 
Shoshone 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
J. McMillan R 2 $ 197.00 
K. Oxendine Stutzke D 0 $ - 
 
Teton 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
B. Siddoway R 23 $ 5,020.00 
K. Spitzer D 27 $ 5,450.00 
 
Twin Falls 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
M. Guerry R 3 $ 1,300.00 
G. Loebs R 70 $ 12,542.81 
 
Valley 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
C. Brockmann R 0 $ - 
 
Washington 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
D. Walker R 0 $ - 
 
*No candidates ran for the position of Prosecuting Attorney in Camas County or Clark County.  As a result, a prosecutor 
was appointed to the position. 
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Illinois 
Results from State of Illinois’ 2016 State’s Attorneys Election 
 
Illinois elects one State’s Attorney per county; the state has 102 counties.  In the 2016 election, 52 candidates 
ran unopposed.  There was significant disparity in the campaign contributions for the various races.  For 
example, the Cook County race involved more than $6.5 million in campaign contributions.  But 48 of these 
races had no reported campaign contributions. 
 
  
   
  
 
 
 
 
 
  
Highest Grossing Candidates 
Candidate County Total $ Raised 
K. Foxx Cook $ 2,984,050.56 
A. Alvarez Cook $ 2,339,118.04 
D. More Cook $ 1,133,971.02 
R. Berlin DuPage $ 249,700.00 
P. Kenneally McHenry $ 192,806.00 
Statewide Snapshot 
Median Donors 1 
Median Contribution $ 300.00 
Median Total Contributions $ 500.00 
County Population Candidates Total $ Raised County Population Candidates Total $ Raised 
Adams 67,103 2  $ 160,418.27  Ford 14,081 2  $        3,577.45  
Alexander 8,238 2  $                     - Franklin 39,561 2  $      35,506.79  
Bond 17,768 1  $                     -    Fulton 37,069 1  $                     -    
Boone 54,165 2  $      71,957.53  Gallatin 5,589 2  $                     -    
Brown 6,937 1  $                     -    Greene 13,886 1  $        1,808.77  
Bureau 34,978 1  $            500.00  Grundy 50,063 3  $    138,216.32  
Calhoun 5,089 1  $                     -    Hamilton 8,457 1  $                     -    
Carroll 15,387 1  $                     -    Hancock 19,104 1  $                     -    
Cass 13,642 1  $                     -    Hardin 4,320 2  $                     -    
Champaign 201,081 2  $      42,872.95  Henderson 7,331 1  $                   -    
Christian 34,800 2  $      18,279.54  Henry 50,486 2  $                   -    
Clark 16,335 1  $                     -    Iroquois 29,718 1  $                   -    
Clay 13,815 2  $      14,992.67  Jackson 60,218 1  $      1,473.09  
Clinton 37,762 2  $      27,766.74  Jasper 9,698 2  $                   -    
Coles 53,873 1  $                     -    Jefferson 38,827 2  $    33,804.51  
Cook 5,194,675 4  $ 6,522,489.92  Jersey 22,985 1  $      7,660.00  
Crawford 19,817 1  $                     -    Jo Daviess 22,678 2  $      7,206.11  
Cumberland 11,048 4  $                     -    Johnson 12,582 2  $                   -    
DeKalb 105,160 4  $      92,164.00  Kane 515,269 1  $    77,914.53  
DeWitt 16,561 1  $                     -    Kankakee 113,449 3  $    72,292.49  
Douglas 19,980 2  $      10,326.39  Kendall 114,736 1  $    13,117.15  
DuPage 916,924 1  $    249,700.00  Knox 52,919 2  $    54,255.85  
Edgar 18,576 1  $                     -    Lake 703,462 3  $ 185,846.86  
Edwards 6,721 1  $                     -    LaSalle 113,924 3  $ 155,928.51  
Effingham 34,242 2  $            401.00  Lawrence 16,833 2  $      4,100.00  
Fayette 22,140 2  $      23,988.52  Lee 36,031 3  $    15,816.32  
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County Overview 
Adams  
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
J. Cifaldi R 67 $ 61,305.00 
G. Farha R 121 $ 99,113.27 
 
Alexander  
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
Z. Gowin D 0 $ - 
J. McCain D 0 $ - 
 
Bond  
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
C. Bauer D 0 $ - 
 
Boone  
Candidate Party  Total Donors Total Contributions 
M. Courier R 19 $ 33,177.95 
T. Smith R 40 $ 38,779.58 
 
Brown  
Candidate Party  Total Donors Total Contributions 
M. Vincent R 0 $ - 
County Population Candidates Total $ Raised County Population Candidates Total $ Raised 
Livingston 38,950 2  $    57,021.67  Putnam 6,006 2  $                   -    
Logan 30,305 1  $                   -    Randolph 33,476 1  $                   -    
Macon 110,786 2  $    50,508.22  Richland 16,233 1  $                   -    
Macoupin 47,765 1  $    36,000.00  Rock Island 147,546 2  $    18,244.98  
Madison 269,282 2  $  209,460.00  Saline 24,913 2  $    68,576.05  
Marion 39,437 3  $      3,097.43  Sangamon 197,465 1  $      9,241.00  
Marshall 12,640 1  $                   -    Schuyler 7,544 1  $                   -    
Mason 14,666 1  $                   -    Scott 5,355 1  $                   -    
Massac 15,429 1  $      1,611.79  Shelby 22,363 1  $                   -    
McDonough 32,612 1  $                   -    St. Clair 270,056 1  $    53,886.00  
McHenry 308,760 3  $ 229,917.52  Stark 5,994 1  $                   -    
McLean 169,572 1  $      3,231.59  Stephenson 47,711 2  $    10,006.42  
Menard 12,705 1  $                   -    Tazewall 135,394 1  $                   -    
Mercer 16,434 2  $      5,000.00  Union 17,808 1  $    28,171.24  
Monroe 32,957 4  $    49,549.80  Vermilion 81,625 2  $ 110,142.06  
Montgomery 30,104 2  $    10,935.28  Wabash 11,947 1  $                   -    
Morgan 35,547 2  $    34,924.59  Warren 17,707 1  $                   -    
Moultrie 14,846 2  $                   -    Washington 14,716 3  $      4,500.00  
Ogle 53,497 1  $    50,562.75  Wayne 16,760 2  $                   -    
Peoria 186,494 1  $    98,427.83  White 14,665 1  $                   -    
Perry 22,350 2  $                   -    Whiteside 58,498 1  $                   -    
Piatt 16,729 1  $                   -    Will 677,560 1  $    73,128.95  
Pike 16,430 2  $                   -    Williamson 66,357 3  $ 130,420.46  
Pope 4,470 1  $                   -    Winnebago 295,266 1  $    32,050.00  
Pulaski 6,161 3  $                   -    Woodford 38,664 1  $                   -    
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Bureau  
Candidate Party  Total Donors Total Contributions 
G. Caffarini D 1 $ 500.00 
 
Calhoun  
Candidate Party  Total Donors Total Contributions 
R. Ringhausen D 0 $ - 
 
Carroll  
Candidate Party  Total Donors Total Contributions 
S. Brinkmeier R 0 $ - 
 
Cass  
Candidate Party  Total Donors Total Contributions 
M. Mays D 0 $ - 
 
Champaign  
Candidate Party  Total Donors Total Contributions 
J. Rietz D 30 $ 12,940.17 
G. Vargas R 19 $ 29,932.78 
 
Christian  
Candidate Party  Total Donors Total Contributions 
M. Havera R 29 $ 12,735.40 
D. Riley R 6 $ 5,544.14 
 
Clark  
Candidate Party  Total Donors Total Contributions 
K. Hutson R 0 $ - 
 
Clay  
Candidate Party  Total Donors Total Contributions 
J. Powless R 4 $ 14,992.67 
M. Pearce D 0 $ - 
 
Clinton  
Candidate Party  Total Donors Total Contributions 
J. Hudspeth R 4 $ 13,066.74 
J. Pulver-Lewis D 4 $ 14,700.00 
 
Coles  
Candidate Party  Total Donors Total Contributions 
B. Bower R 0 $ - 
 
Cook  
Candidate Party  Total Donors Total Contributions 
A. Alvarez D 927 $ 2,339,118.04 
K. Foxx D 1,155 $ 2,984,050.56 
D. More D 292 $ 1,133,971.02 
C. Pfannkuche R 44 $ 65,350.30 
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Crawford  
Candidate Party  Total Donors Total Contributions 
M. Hartrich R 0 $ - 
 
Cumberland  
Candidate Party  Total Donors Total Contributions 
J. Danley R 0 $ - 
T. Reardon R 0 $ - 
B. Robbins R 0 $ - 
B. Schaefer R 0 $ - 
 
DeKalb  
Candidate Party  Total Donors Total Contributions 
R. Amato R 15 $ 52,304.20 
C. Rea R 13 $ 11,996.31 
R. Schmack D 13 $ 12,803.25 
C. Campbell R 7 $ 15,060.24 
 
DeWitt  
Candidate Party  Total Donors Total Contributions 
D. Markwell R 0 $ - 
 
Douglas  
Candidate Party  Total Donors Total Contributions 
B. Hitchings D 12 $ 5,976.39 
K. Watson R 9 $ 4,350.00 
 
DuPage  
Candidate Party  Total Donors Total Contributions 
R. Berlin R 172 $ 249,700.00 
 
Edgar  
Candidate Party  Total Donors Total Contributions 
M. Isaf R 0 $ - 
 
Edwards  
Candidate Party  Total Donors Total Contributions 
E. St. Ledger R 0 $ - 
 
Effingham  
Candidate Party  Total Donors Total Contributions 
B. Kibler R 1 $ 401.00 
L. Thompson D 0 $ - 
 
Fayette  
Candidate Party  Total Donors Total Contributions 
S. Friedel D 16 $ 7,097.83 
J. Morrison R 16 $ 16,890.69 
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Ford  
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
L. Cagle R 0 $ - 
A. Killian R 1 $ 3,577.45 
 
Franklin  
Candidate Party  Total Donors Total Contributions 
J. Drew D 6 $ 14,068.76 
E. Owens D 16 $ 21,438.03 
 
Fulton  
Candidate Party  Total Donors Total Contributions 
J. Clark D 0 $ - 
 
Gallatin  
Candidate Party  Total Donors Total Contributions 
D. Dyhrkopp D 0 $ - 
A. Roe D 0 $ - 
 
Greene  
Candidate Party  Total Donors Total Contributions 
C. Briscoe R 1 $ 1,808.77 
 
Grundy  
Candidate Party  Total Donors Total Contributions 
J. Helland R 97 $ 96,234.32 
B. Shupe D 62 $ 41,982.00 
E. Johnson D 0 $ - 
 
Hamilton  
Candidate Party  Total Donors Total Contributions 
J. Hood D 0 $ - 
 
Hancock  
Candidate Party  Total Donors Total Contributions 
J. Pohren R 0 $ - 
 
Hardin  
Candidate Party  Total Donors Total Contributions 
D. Cockrum D 0 $ - 
T. Wallace R 0 $ - 
 
Henderson  
Candidate Party  Total Donors Total Contributions 
S. McClintock R 0 $ - 
 
Henry  
Candidate Party  Total Donors Total Contributions 
B. Kerr R 0 $ - 
M. Schutte R 0 $ - 
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Iroqouis  
Candidate Party  Total Donors Total Contributions 
J. Devine R 0 $ - 
 
Jackson  
Candidate Party  Total Donors Total Contributions 
M. Carr D 2 $ 1,473.09 
 
Jasper  
Candidate Party  Total Donors Total Contributions 
C. Miller R 0 $ - 
D. Hartigan D 0 $ - 
 
Jefferson  
Candidate Party  Total Donors Total Contributions 
S. Featherstun D 25 $ 11,315.38 
D. Hoffman R 39 $ 22,489.13 
 
Jersey  
Candidate Party  Total Donors Total Contributions 
M. Goetten D 6 $ 7,660.00 
 
Jo Daviess  
Candidate Party  Total Donors Total Contributions 
J. Hay R 4 $ 7,206.11 
R. Leinen D 0 $ - 
 
Johnson  
Candidate Party  Total Donors Total Contributions 
T. Cain R 0 $ - 
A. Wilson D 0 $ - 
 
Kane  
Candidate Party  Total Donors Total Contributions 
J. McMahon R 71 $ 77,914.53 
 
Kankakee  
Candidate Party  Total Donors Total Contributions 
E. Capriotti R 0 $ - 
E. Glazar R 66 $ 29,173.88 
J. Rowe D 82 $ 43,118.61 
 
Kendall  
Candidate Party  Total Donors Total Contributions 
E. Weis R 30 $ 13,117.15 
 
Knox  
Candidate Party  Total Donors Total Contributions 
J. Karlin D 15 $ 42,486.65 
J. Pepmeyer D 10 $ 11,769.20 
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LaSalle  
Candidate Party  Total Donors Total Contributions 
K. Donnelly R 16 $ 40,917.95 
B. Roliardi R 5 $ 8,070.58 
B. Towne D 128 $ 106,939.98 
 
Lawrence  
Candidate Party  Total Donors Total Contributions 
C. Quick R 0 $ - 
M. Strange R 17 $ 4,100.00 
 
Lee  
Candidate Party  Total Donors Total Contributions 
W. Brozovich R 0 $ - 
M. Downey R 0 $ - 
M. Klahn R 24 $ 15,816.32 
 
Livingston  
Candidate Party  Total Donors Total Contributions 
S. Uphoff R 33 $ 28,528.31 
R. Yedinak R 30 $ 28,493.36 
 
Logan  
Candidate Party  Total Donors Total Contributions 
J. Wright R 0 $ - 
 
Macon  
Candidate Party  Total Donors Total Contributions 
D. Hassinger R 18 $ 12,675.00 
J. Scott D 21 $ 37,833.22 
 
Macoupin  
Candidate Party  Total Donors Total Contributions 
J. Watson D 2 $ 36,000.00 
 
Madison  
Candidate Party  Total Donors Total Contributions 
T. Gibbons D 145 $ 184,610.00 
T. Hudspeth R 4 $ 3,097.43 
R. Williams R 9 $ 24,850.00 
 
  
Lake 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
M. Nerheim R 200 $ 171,449.19 
M. Perillo D 0 $ - 
M. Stanton D 10 $ 14,397.67 
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Marion  
Candidate Party  Total Donors Total Contributions 
S. Corum D 0 $  - 
T. Hudspeth R 4 $ 3,097.43 
B. Milner R 0 $  - 
 
Marshall  
Candidate Party  Total Donors Total Contributions 
P. Bauer R 0 $ - 
 
Mason  
Candidate Party  Total Donors Total Contributions 
R. Thomson D 0 $ - 
 
Massac  
Candidate Party  Total Donors Total Contributions 
P. Windhorst R 1 $ 1,611.79 
 
McDonough  
Candidate Party  Total Donors Total Contributions 
M. Kwacala R 0 $ - 
 
McHenry  
Candidate Party  Total Donors Total Contributions 
R. Flavin D 11 $ 25,050.00 
P. Kenneally R 111 $ 192,806.00 
D. Regna R 20 $ 12,061.52 
 
McLean  
Candidate Party  Total Donors Total Contributions 
J. Chambers R 8 $ 3,231.59 
 
Menard  
Candidate Party  Total Donors Total Contributions 
K. Tippey R 0 $ - 
 
Mercer  
Candidate Party  Total Donors Total Contributions 
M. Lee D 1 $ 5,000.00 
M. Wassell D 0 $ - 
 
Monroe  
Candidate Party  Total Donors Total Contributions 
H. Dabler D 35 $ 17,060.00 
D. Field D 0 $ - 
M. Hanna R 8 $ 7,500.00 
C. Hitzemann R 35 $ 24,989.80 
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Montgomery  
Candidate Party  Total Donors Total Contributions 
E. Hyam R 7 $ 6,897.49 
C. Matoush D 5 $ 4,037.79 
 
Morgan  
Candidate Party  Total Donors Total Contributions 
G. Holl R 34 $ 34,924.59 
T. Manker D 0 $ - 
 
Moultrie  
Candidate Party  Total Donors Total Contributions 
M. Hason D 0 $ - 
J. Richey R 0 $ - 
 
Ogle  
Candidate Party  Total Donors Total Contributions 
E. Morrow R 40 $ 50,562.75 
 
Peoria  
Candidate Party  Total Donors Total Contributions 
J. Brady D 119 $ 98,427.83 
 
Perry  
Candidate Party  Total Donors Total Contributions 
M. Benson D 0 $ - 
D. Searby Jr. R 0 $  - 
 
Piatt  
Candidate Party  Total Donors Total Contributions 
D. Rhoades R 0 $ - 
 
Pike  
Candidate Party  Total Donors Total Contributions 
Z. Boren R 0 $ - 
T. Whitaker D 0 $ - 
 
Pope  
Candidate Party  Total Donors Total Contributions 
M. Presser D 0 $ - 
 
Pulaski  
Candidate Party  Total Donors Total Contributions 
D. Douglas D 0 $ - 
J. Flummer R 0 $ - 
D. McCann D 0 $ - 
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Putnam  
Candidate Party  Total Donors Total Contributions 
C. Mennie R 0 $ - 
B. Popurella D 0 $ - 
 
Randolph  
Candidate Party  Total Donors Total Contributions 
J. Walker D 0 $ - 
 
Richland  
Candidate Party  Total Donors Total Contributions 
C. Vaughn R 0 $ - 
 
Rock Island  
Candidate Party  Total Donors Total Contributions 
G. Campbell R 0 $  - 
J. McGehee D 31 $ 18,244.98 
 
Saline  
Candidate Party  Total Donors Total Contributions 
M. Dearing R 14 $ 36,507.19 
M. Henshaw R 12 $ 32,068.86 
 
Sangamon  
Candidate Party  Total Donors Total Contributions 
J. Milhiser R 26 $ 9,241.00 
 
Schuyler  
Candidate Party  Total Donors Total Contributions 
R. Escapa D 0 $ - 
 
Scott  
Candidate Party  Total Donors Total Contributions 
M. Hill R 0 $ - 
 
Shelby  
Candidate Party  Total Donors Total Contributions 
G. Vonderheide D 0 $ - 
 
St. Clair  
Candidate Party  Total Donors Total Contributions 
B. Kelly D 155 $ 53,886.00 
 
Stark  
Candidate Party  Total Donors Total Contributions 
J. Owens D 0 $ - 
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Stephenson  
Candidate Party  Total Donors Total Contributions 
A. Coon R 1 $ 2,000.00 
C. Larson R 5 $ 8,006.42 
 
Tazewall  
Candidate Party  Total Donors Total Contributions 
S. Umholtz R 0 $ - 
 
Union  
Candidate Party  Total Donors Total Contributions 
T. Edmonds D 47 $ 28,171.24 
 
Vermilion  
Candidate Party  Total Donors Total Contributions 
J. Lacy R 52 $ 61,305.02 
C. Mockbee R 17 $ 48,837.04 
 
Wabash  
Candidate Party  Total Donors Total Contributions 
C. Goldman D 0 $ - 
 
Warren  
Candidate Party  Total Donors Total Contributions 
A. Doyle R 0 $ - 
 
Washington  
Candidate Party  Total Donors Total Contributions 
D. Bronke R 0 $ - 
H. Hooks R 1 $ 4,500.00 
C. Korando D 0 $ - 
 
Wayne  
Candidate Party  Total Donors Total Contributions 
K. Kakac R 0 $ - 
D. Williams R 0 $ - 
 
White  
Candidate Party  Total Donors Total Contributions 
D. Aud R 0 $ - 
 
Whiteside  
Candidate Party  Total Donors Total Contributions 
T. Joyce D 0 $ - 
 
Will  
Candidate Party  Total Donors Total Contributions 
J. Glasgow D 96 $ 73,128.95 
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Williamson  
Candidate Party  Total Donors Total Contributions 
D. Kay D 8 $ 21,589.86 
D. Verity R 0 $ - 
B. Zanottie D 159 $ 108,830.60 
 
Winnebago  
Candidate Party  Total Donors Total Contributions 
J. Bruscato D 16 $ 32,050.00 
 
Woodford  
Candidate Party  Total Donors Total Contributions 
G. Minger R 0 $ - 
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Iowa 
Results from State of Iowa 2014 County Attorney Election 
 
The state of Iowa elects one County Attorney per county; there are 99 counties. 
In 2014, 75 County Attorneys ran unopposed.  Very few of these races involved campaign contributions; 
only six candidates in the entire state reported any campaign contributions. 
 
 
  
   
 
 
 
 
County Population Candidates Total Raised County Population Candidates Total Raised 
Adair 7,682 3  $                 -    Crawford 17,096 1  $                 -    
Adams 4,029 1  $                 -    Dallas 66,135 1  $                 -    
Allamakee 14,330 2  $                 -    Davis 8,753 1  $                 -    
Appanoose 12,887 2  $                 -    Decatur 8,457 1  $                 -    
Audubon 6,119 1  $                 -    Delaware 17,764 1  $                 -    
Benton 26,076 1  $                 -    Des Moines 40,325 2  $                 -    
Black Hawk 131,090 1  $                 -    Dickinson 16,667 1  $                 -    
Boone 26,306 2  $                 -    Dubuque 93,653 1  $                 -    
Bremer 24,276 1  $                 -    Emmet 10,302 1  $                 -    
Buchanan 20,958 1  $                 -    Fayette 20,880 1  $                 -    
Buena Vista 20,260 2  $                 -    Floyd 16,303 3  $                 -    
Butler 14,867 1  $                 -    Franklin 10,680 1  $                 -    
Calhoun 9,670 1  $                 -    Fremont 7,441 2  $        500.00  
Carroll 20,816 1  $                 -    Greene 9,336 1  $                 -    
Cass 13,956 2  $                 -    Grundy 12,453 1  $                 -    
Cedar 18,499 1  $                 -    Guthrie 10,954 1  $                 -    
Cerro Gordo 44,151 1  $                 -    Hamilton 15,673 1  $                 -    
Cherokee 12,072 1  $                 -    Hancock 11,341 1  $                 -    
Chickasaw 12,439 1  $                 -    Hardin 17,534 2  $                 -    
Clarke 9,286 1  $                 -    Harrison 14,928 1  $                 -    
Clay 16,667 2  $                 -    Henry 20,145 1  $                 -    
Clayton 18,129 1  $                 -    Howard 9,566 1  $                 -    
Clinton 49,116 1  $          79.48  Humboldt 9,815 1  $                 -    
  
Highest Grossing Candidates 
Candidate County Total $ Raised 
M. Schultz Madison $ 15,845.38 
E. Bull Marion $ 11,833.86 
S. Showers Washington $ 5,457.23 
A. Sauer Winnebago $ 940.00 
C. Becker Fremont $ 500.00 
Statewide Snapshot 
Median Donors 0 
Median Contribution $ 50.00 
Median Total Contributions $ - 
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County Population Candidates Total Raised County Population Candidates Total Raised 
Ida 7,089 1  $                 -    Palo Alto 9,421 2  $                 -    
Iowa 16,355 1  $                 -    Plymouth 24,986 1  $                 -    
Jackson 19,848 1  $                 -    Pocahontas 7,310 1  $                 -    
Jasper 36,842 1  $                 -    Polk 430,640 1  $                 -    
Jefferson 16,843 1  $                 -    Pottawattamie 93,158 1  $                 -    
Johnson 130,882 2  $                 -    Poweshiek 18,914 2  $                 -    
Jones 20,638 1  $                 -    Ringgold 5,131 1  $                 -    
Keokuk 10,511 1  $                 -    Sac 10,350 1  $                 -    
Kossuth 15,543 1  $                 -    Scott 165,224 1  $                 -    
Lee 35,862 2  $                 -    Shelby 12,167 1  $                 -    
Linn 211,226 1  $                 -    Sioux 33,704 1  $                 -    
Louisa 11,387 1  $                 -    Story 89,542 3  $                 -    
Lucas 8,898 1  $                 -    Tama 17,767 1  $                 -    
Lyon 11,581 1  $                 -    Taylor 6,317 1  $                 -    
Madison 15,679 2  $  15,845.38  Union 12,534 1  $                 -    
Mahaska 22,381 1  $                 -    Van Buren 7,570 2  $                 -    
Marion 33,309 1  $  11,833.86  Wapello 35,625 1  $                 -    
Marshall 40,648 1  $                 -    Warren 46,225 1  $                 -    
Mills 15,059 2  $                 -    Washington 21,704 3  $    5,457.23  
Mitchell 10,776 1  $                 -    Wayne 6,403 1  $                 -    
Monona 9,243 2  $                 -    Webster 38,013 3  $                 -    
Monroe 7,970 2  $                 -    Winnebago 10,866 1  $        940.00  
Montgomery 10,740 1  $                 -    Winneshiek 21,056 1  $                 -    
Muscatine 42,745 1  $                 -    Woodbury 102,172 1  $                 -    
O'Brien 14,398 1  $                 -    Worth 7,598 2  $                 -    
Osceola 6,462 1  $                 -    Wright 13,229 1  $                 -    
Page 15,932 1  $                 -        
 
County Overview 
Adair 
Candidate Party Total Donors  Total Contributions  
J. Fisher R 0 $ - 
C. Hight R 0 $ - 
M. Maynes D 0 $ - 
 
Adams 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
A. Zimmerman D 0 $ - 
 
Allamakee 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
J. Kistler R 0 $ - 
J. West R 0 $ - 
 
Appanoose 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
R. Scott R 0 $ - 
S. Daniels R 0 $ - 
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Audubon 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
F. Andersen D 0 $ - 
 
Benton 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
D. Thompson D 0 $ - 
 
Black Hawk 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
T. Ferguson D 0 $ - 
 
Boone 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
D. Kolacia D 0 $ - 
S. Swanson R 0 $ - 
 
Bremer 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
K. Wadding R 0 $ - 
 
Buchanan 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
S. Harden D 0 $ - 
 
Buena Vista 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
D. Patton R 0 $ - 
E. LaPole I 0 $ - 
 
Butler 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
G. Lievens R 0 $ - 
 
Calhoun 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
T. Meth-Farrington R 0 $ - 
 
Carroll 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
J. Werden R 0 $ - 
 
Cass 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
D. Wiederstein R 0 $ - 
D. Feistner R 0 $ - 
 
Cedar 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
J. Renader R 0 $ - 
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Cerro Gordo 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
C. Dalen D 0 $ - 
 
Cherokee 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
R. Kolpin R 0 $ - 
 
Chickasaw 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
W. Wegman D 0 $ - 
 
Clarke 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
M. Rivera D 0 $ - 
 
Clay 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
K. Kuester R 0 $ - 
J. Greer D 0 $ - 
 
Clayton 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
A. Heavens R 0 $ - 
 
Clinton 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
M. Wolf R 1 $ 79.48 
 
Crawford 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
R. Sailer R 0 $ - 
 
Dallas 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
W. Riesetter D 0 $ - 
 
Davis 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
R. Lynch D 0 $ - 
 
Decatur 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
L. Hynden-Jeanes I 0 $ - 
 
Delaware 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
J. Bernau R 0 $ - 
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Des Moines 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
A. Beavers D 0 $ - 
T. Henkelvig R 0 $ - 
 
Dickinson 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
J. Martin R 0 $ - 
 
Dubuque 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
R. Potter D 0 $ - 
 
Emmet 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
D. Hansen D 0 $ - 
 
Fayette 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
W. Saur R 0 $ - 
 
Floyd 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
W. Baresel D 0 $ - 
A. Troge D 0 $ - 
R. Gibney R 0 $ - 
 
Franklin 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
B. Symens R 0 $ - 
 
Fremont 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
C. Becker R 1 $ 500.00 
J. Burger R 0 $ - 
 
Greene 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
N. Martino R 0 $ - 
 
Grundy 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
E. Allen R 0 $ - 
 
Guthrie 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
M. Benton D 0 $ - 
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Hamilton 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
P. Chambers D 0 $ - 
 
Hancock 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
D. Solheim I 0 $ - 
 
Hardin 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
R. Dunn R 0 $ - 
R. Tilton R 0 $ - 
 
Harrison 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
J. Mumm D 0 $ - 
 
Henry 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
D. Sater R 0 $ - 
 
Howard 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
K. Schoeberl R 0 $ - 
 
Humboldt 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
J. Beaty R 0 $ - 
 
Ida 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
M. Whitmer D 0 $ - 
 
Iowa 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
T. McMeen R 0 $ - 
 
Jackson 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
S. Davenport R 0 $ - 
 
Jasper 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
M. Jacobsen D 0 $ - 
 
Jefferson 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
T. Dille R 0 $ - 
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Johnson 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
J. Lyness D 0 $ - 
J. Zimmerman D 0 $ - 
 
Jones 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
P. Parson R 0 $ - 
 
Keokuk 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
J. Schroeder R 0 $ - 
 
Kossuth 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
T. Holmes D 0 $ - 
 
Lee 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
C. Boddicker I 0 $ - 
R. Braden I 0 $ - 
 
Linn 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
J. Vander Sanden D 0 $ - 
 
Louisa 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
A. Parsons R 0 $ - 
 
Lucas 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
P. Goldsmith R 0 $ - 
 
Lyon 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
S. Mayer R 0 $ - 
 
Madison 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
J. Forsyth D 0 $ - 
M. Schultz R 72 $ 15,845.38 
 
Mahaska 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
A. Zenor R 0 $ - 
 
Marion 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
E. Bull R 96 $ 11,833.86 
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Marshall 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
J. Miller R 0 $ - 
 
Mills 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
A. Kissel R 0 $ - 
T. McSorley R 0 $ - 
 
Mitchell 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
M. Walk R 0 $ - 
 
Monona 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
I. McConeghey R 0 $ - 
K. Minnihan D 0 $ - 
 
Monroe 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
S. Goodlow D 0 $ - 
J. Pabst R 0 $ - 
 
Montgomery 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
B. Swanson R 0 $ - 
 
Muscatine 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
A. Ostergren R 0 $ - 
 
O'Brien 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
M. Schreurs R 0 $ - 
 
Osceola 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
R. Hansen R 0 $ - 
 
Page 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
C. Sonken R 0 $ - 
 
Palo Alto 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
L. Henderson R 0 $ - 
P. Hart D 0 $ - 
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Plymouth 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
D. Raymond R 0 $ - 
 
Polk 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
J. Sarcone D 0 $ - 
 
Pottawattamie 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
M. Wilber R 0 $ - 
 
Poweshiek 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
C. Follette R 0 $ - 
R. Petig D 0 $ - 
 
Ringgold 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
C. Spurrier R 0 $ - 
 
Sac 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
B. Smith R 0 $ - 
 
Scott 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
M. Walton D 0 $ - 
 
Shelby 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
M. Gross D 0 $ - 
 
Sioux 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
T. Kunstle R 0 $ - 
 
Story 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
S. Holmes D 0 $ - 
T. Eason R 0 $ - 
S. Howell R 0 $ - 
 
Tama 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
B. Heeren R 0 $ - 
 
Taylor 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
C. Spurrier R 0 $ - 
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Union 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
T. Kenyon R 0 $ - 
 
Van Buren 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
C. Miller R 0 $ - 
A. Watkins I 0 $ - 
 
Wapello 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
G. Oldenburger D 0 $ - 
 
Warren 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
J. Criswell R 0 $ - 
 
Washington 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
L. Brock R 0 $ - 
B. Edmondson D 0 $ - 
S. Showers R 52 $ 5,457.23 
 
Wayne 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
A. Wilson R 0 $ - 
 
Webster 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
J. Benson D 0 $ - 
C. Coleman D 0 $ - 
J. McCarville R 0 $ - 
 
Winnebago 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
A. Sauer R 3 $ 940.00 
 
Winneshiek 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
A. Van Der Maaten R 0 $ - 
 
Woodbury 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
P. Jennings D 0 $ - 
 
Worth 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
J. Greve R 0 $ - 
C. Belville I 0 $ - 
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Wright 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
E. Simonson R 0 $ - 
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Kentucky 
Results from State of Kentucky 2012 Commonwealth Attorney Election 
 
Kentucky elects one commonwealth attorney per judicial circuit.  While some judicial circuits contain 
only one county, others are comprised of up to four counties.  Commonwealth attorneys serve six-year 
terms.  In 2012, all but 11 of the 57 commonwealth attorneys ran unopposed.  Only 13 of the 57 races 
involved campaign contributions. 
 
  
  
  
  
 
 
 
Circuit Counties Population Candidates  Total Raised  
1 Ballard, Carlisle, Fulton, Hickman 23,715 1 $         - 
2 McCracken 65,162 1 $         - 
3 Christian 72,351 1 $         - 
4 Hopkins 45,904 1 $         - 
5 Crittenden, Union, Webster 37,384 1 $         - 
6 Daviess 99,674 1 $         - 
7 Logan, Todd 38,888 1 $         - 
8 Warren 125,532 1 $         - 
9 Hardin 107,316 1 $     3,295.12 
10 Hart, Larue, Nelson 78,282 1 $         - 
11 Green, Marion, Taylor, Washington 67,851 1 $         - 
12 Henry, Oldham, Trimble 89,998 3 $    65,388.00 
13 Garrard, Jessamine 69,649 1 $         - 
14 Bourbon, Scott, Woodford 100,126 1 $         - 
15 Carroll, Grant, Owen 46,244 1 $         - 
16 Kenton 164,945 1 $         - 
17 Campbell 92,211 1 $         - 
18 Harrison, Nicholas, Pendleton, Robertson 42,445 1 $       188.24 
19 Bracken, Fleming, Mason 40,097 1 $         - 
20 Greenup, Lewis 49,335 1 $         - 
21 Bath, Menifee, Montgomery, Rowan 70,957 3 $    58,440.38 
22 Fayette 318,449 1 $         - 
23 Estill, Lee, Owsley 25,378 1 $         - 
24 Johnson, Lawrence, Martin 95,230 2 $         - 
25 Clark, Madison 125,366 1 $         - 
26 Harlan 27,168 3 $    15,920.31 
27 Knox, Laurel 91,937 1 $         - 
Highest Grossing Candidates 
Candidate Circuit Total $ Raised 
S. Ryan 30 $ 127,917.68 
T. Wine 30 $ 123,365.61 
C. Cobb 30 $ 111,431.30 
T. Van de 
Rostyne 30 $ 104,003.18 
C. Baxter 12 $ 48,488.00 
Statewide Snapshot 
Median Donors 0 
Median Contribution $ 249.50 
Median Total Contributions $ - 
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28 Lincoln, Pulaski, Rockcastle 105,178 1 $         - 
29 Adair, Casey 35,095 1 $         - 
30 Jefferson 765,352 4 $  466,717.77 
31 Floyd 37,110 1 $         - 
32 Boyd 48,132 2 $   43,114.10 
33 Perry 27,343 3 $   19,466.59 
34 McCreary, Whitley 53,607 1 $         - 
35 Pike 60,555 1 $         - 
36 Knott, Magoffin 28,228 1 $         - 
37 Carter, Elliott, Morgan 47,932 2 $   47,265.57 
38 Butler, Edmonson, Hancock, Ohio 58,147 1 $         - 
39 Breathitt, Powell, Wolfe 32,751 1 $         - 
40 Clinton, Cumberland, Monroe 27,503 1 $         - 
41 Clay, Jackson, Leslie 44,672 1 $         - 
42 Calloway, Marshall 69,802 1 $         - 
43 Barren, Metcalfe 54,011 2 $    57,938.88 
44 Bell 27,117 1 $         - 
45 McLean, Muhlenberg 40,503 1 $         - 
46 Breckinridge, Grayson, Meade 74,271 1 $         - 
47 Letcher 22,773 2 $   21,127.76 
48 Franklin 50,560 1 $         - 
49 Allen, Simpson 38,714 1 $       375.00 
50 Boyle, Mercer 51,495 1 $         - 
51 Henderson 46,253 1 $         - 
52 Graves 37,182 1 $         - 
53 Anderson, Shelby, Spencer 86,840 1 $         - 
54 Boone, Gallatin 137,145 1 $         - 
55 Bullitt 79,151 1 $         - 
56 Caldwell, Livingston, Lyon, Trigg 44,170 1 $         - 
57 Russell, Wayne 38,175 2 $    18,698.22 
  
Circuit Overview 
Circuit 1 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
M. Stacy D 0 $ - 
 
Circuit 2 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
D. Boaz D 0 $ - 
 
Circuit 3 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
P. Pryor D 0 $ - 
 
Circuit 4 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
D. Massamore D 0 $ - 
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Circuit 5 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
Z. Greenwell D 0 $ - 
 
Circuit 6 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
B. Kuegel D 0 $ - 
 
Circuit 7 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
J. Guiling D 0 $ - 
 
Circuit 8 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
C. Cohron D 0 $ - 
 
Circuit 9 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
S. Young D 4 $ 3,295.12 
 
Circuit 10 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
T. Geoghegan D 0 $ - 
 
Circuit 11 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
S. Miller D 0 $ - 
 
Circuit 12 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
C. Baxter R 172 $ 48,488.00 
W. Carter D 1 $ 15,000.00 
J. Shaughnessy R 2 $ 1,900.00 
 
Circuit 13 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
T. Lockridge D 0 $ - 
 
Circuit 14 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
G. Shaw D 0 $ - 
 
Circuit 15 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
J. Crawford D 0 $ - 
 
Circuit 16 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
R. Sanders R 0 $ - 
 
Circuit 17 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
M. Snodgrass D 0 $ - 
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Circuit 18 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
D. Miller D 2 $ 188.24 
 
Circuit 19 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
J. Clarke D 0 $ - 
 
Circuit 20 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
M. Leonhart D 0 $ - 
 
Circuit 21 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
G. Adkins D 33 $ 11,444.68 
R. Goldy Jr. D 27 $ 19,776.00 
C. Rose D 12 $ 27,219.70 
 
Circuit 22 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
R. Larson D 0 $ - 
 
Circuit 23 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
H. Combs R 0 $ - 
 
Circuit 24 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
M. Hogan R 0 $ - 
A. Melvin R 71 $ 24,573.22 
 
Circuit 25 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
D. Smith D 0 $ - 
 
Circuit 26 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
S. Boggs D 17 $ 5,500.00 
T. Jackson D 0 $ - 
H. Johnson D 27 $ 10,420.31 
 
Circuit 27 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
J. Steele Jr. R 0 $ - 
 
Circuit 28 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
E. Montgomery R 0 $ - 
 
Circuit 29 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
G. Williams R 0 $ - 
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Circuit 30 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
C. Cobb D 311 $ 111,431.30 
S. Ryan D 342 $ 127,917.68 
T. Van De Rostyne D 166 $ 104,003.18 
T. Wine D 333 $ 123,365.61 
 
Circuit 31 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
A. Turner D 0 $ - 
 
Circuit 32 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
R. Hall D 45 $ 24,465.00 
D. Justice D 61 $ 18,649.10 
 
Circuit 33 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
J. Hansen R 3 $ 3,651.00 
C. Paul D 5 $ 785.59 
T. Reed D 8 $ 15,030.00 
 
Circuit 34 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
A. Trimble R 0 $ - 
 
Circuit 35 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
R. Bartley D 0 $ - 
 
Circuit 36 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
G. Martin D 0 $ - 
 
Circuit 37 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
D.B. Ison D 15 $ 13,500.00 
G. Conn D 3 $ 33,765.57 
 
Circuit 38 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
T. Coleman R 0 $ - 
 
Circuit 39 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
D. Herald D 0 $ - 
 
Circuit 40 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
J. Stockton Jr R 0 $ - 
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Circuit 41 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
G. Gregory R 0 $ - 
 
Circuit 42 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
C. Blankenship D 0 $ - 
 
Circuit 43 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
K. Davis D 41 $ 15,302.88 
J. Gardner D 111 $ 42,636.00 
 
Circuit 44 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
K. Blondell R 0 $ - 
 
Circuit 45 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
R. Vick D 0 $ - 
 
Circuit 46 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
D. Williams R 0 $ - 
 
Circuit 47 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
E. Banks II R 10 $ 19,624.53 
F. Riley D 4 $ 1,503.23 
 
Circuit 48 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
L. Cleveland D 0 $ - 
 
Circuit 49 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
C. Willis D 2 $ 375.00 
 
Circuit 50 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
R. Bottoms D 0 $ - 
 
Circuit 51 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
W. Markwell D 0 $ - 
 
Circuit 52 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
D. Hargrove D 0 $ - 
 
Circuit 53 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
L. Donnell R 0 $ - 
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Circuit 54 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
L. Smith R 0 $ - 
 
Circuit 55 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
M. Mann D 0 $ - 
 
Circuit 56 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
G. L. Ovey D 0 $ - 
 
Circuit 57 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
M. Leveridge R 0 $ - 
D. Smith D 2 $ 18,698.22 
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Maine 
Results from Maine’s 2014 District Attorney Elections 
 
The State of Maine elects one district attorney per district.  There are eight districts.  Some districts 
contain a single county, but others contain up to four counties.  District attorneys serve four-year terms. 
 
In the 2014 election, five district attorneys ran unopposed.  Five of the 13 candidates reported no 
campaign contributions; in four districts no candidate reported any campaign contributions. 
 
  
 
 
 
 
 
 
District Counties Population Candidates  Total Raised  
1 York 197,131 1 $             - 
2 Cumberland 281,674 1 $             - 
3 
Androscoggin, Franklin, 
Oxford 196,303 1 $     3,983.52 
4 Kennebec, Somerset 174,379 2 $     5,975.21 
5 Penobscot, Piscataquis 171,458 1 $             - 
6 
Knox, Lincoln, 
Sagadahoc, Waldo 148,272 2 $      8,398.03 
7 Hancock, Washington 87,274 4 $    49,046.66 
8 Aroostook 71,870 1 $             - 
 
District Overview 
 
 
 
 
 
  
Statewide Snapshot 
Median Donors 3 
Median Contribution $ 100.00 
Median Total Contributions $ 3,266.63 
Highest Grossing Candidates 
Candidate District Total $ Raised 
W. Entwisle 7 $ 21,370.38 
M. Foster 7 $ 20,376.28 
M. Maloney 4 $ 5,975.21 
P. Cavanaugh 7 $ 5,250.00 
G. Rushlau 6 $ 5,131.40 
District 1 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
K. Slattery D 0 $ - 
District 2 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
S. Anderson R 0  $ -  
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District 3 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
A. Robinson D 21 $ 3,983.52 
District 4 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
M. Maloney D 37 $ 5,975.21 
K. Sullivan I 0 $ - 
District 5 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
R. Almy D 0 $ - 
District 6 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
G. Rushlau R 8 $ 5,131.40 
D. Sinclair D 25 $ 3,266.63 
District 7 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
P. Cavanaugh R 3 $ 5,250.00 
W. Entwisle D 15 $ 21,370.38 
M. Foster R 27 $ 20,376.28 
S. Juskewitch D 2 $ 2,050.00 
District 8 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
T. Collins D 0 $ -  
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Maryland 
Results from Maryland’s 2014 State’s Attorney Elections 
 
Maryland elects one state’s attorney for each of its 24 counties.  In 2014, 14 of those elections were 
uncontested.  Whether a candidate received campaign contributions was highly correlated with whether 
he or she was running in a contested election.  However, the candidate who raised the most money was 
unopposed. 
 
 
  
  
 
  
 
County Population Candidates  Total Raised  
Allegany 75,087 1 $           - 
Anne Arundel 537,656 3 $   20,716.00 
Baltimore City 620,961 2 $           - 
Baltimore County 805,029 1 $   36.065.72 
Calvert 88,737 1 $           - 
Caroline 33,066 1 $           - 
Carroll 167,134 2 $   22,131.68 
Cecil 101,108 1 $     7,550.00 
Charles 146,551 1 $           - 
Dorchester 32,618 1 $           - 
Frederick 233,385 2 $           - 
Garrett 30,097 1 $           - 
Harford 244,826 2 $            0.16 
Howard 287,085 2 $   33,090.91 
Kent 20,197 2 $   16,803.00 
Montgomery 971,777 2 $           - 
Prince George’s 863,420 1 $           - 
Queen Anne’s 47,798 1 $           - 
Somerset 26,470 1 $           - 
St. Mary’s 105,151 2 $   13,814.98 
Talbot 37,782 1 $           - 
Washington 147,430 1 $           - 
Wicomico 98,733 1 $           - 
Worcester 51,454 2 $   15,860.60 
Highest Grossing Candidates 
Candidate County Total $ Raised 
S. Shellenberger Baltimore $ 36,065.72 
D. Broccolino Howard $ 33,090.91 
A. Meehan Kent $ 16,803.00 
S. Mattingly St. Mary’s $ 13,814.98 
J. Barnes Carroll $ 13,144.00 
Statewide Snapshot 
Median Donors 0 
Median Contribution $ 100.00 
Median Total Contributions $ - 
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County Overview 
Allegany 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
M. Twigg R 0 $ - 
 
Anne Arundel 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
A. Leitess D 61 $ 11,436.00 
W. Adams R 0 $ - 
R. Simmons R 46 $ 9,280.00 
 
Baltimore City 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
M. Mosby D 0 $ - 
G. Bernstein D 0 $ - 
 
Baltimore County 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
S. Shellenberger D 156 $ 36,065.72 
 
Calvert 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
L. Martin R 0 $ - 
 
Caroline 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
J. Newell R 0 $ - 
 
Carroll 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
J. Barnes R 101 $ 13,144.00 
B. DeLeonardo R 65 $ 8,987.68 
 
Cecil 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
M. Halter R 0 $ - 
E. Rollins R 28 $ 7,550.00 
 
Charles 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
A. Covington D 0 $ - 
 
Dorchester 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
W. Jone R 0 $ - 
 
Frederick 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
T. Bear D 0 $ - 
C. Smith R 0 $ - 
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Garrett 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
L. Thayer-Welch R 0 $ - 
 
Harford 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
S. Trostle D 0 $ - 
J. Cassilly R 1 $ 0.16 
 
Howard 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
D. Broccolino D 175 $ 33,090.91 
R. Gibson D 0 $ - 
 
Kent 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
A. Meehan D 49 $ 16,803.00 
H. Murphy R 0 $ - 
 
Montgomery 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
J. McCarthy D 0 $ - 
D. Gaskill R 0 $ - 
 
Prince George’s 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
A. Alsobrooks D 0 $ - 
 
Queen Anne’s 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
L. Richardson R 0 $ - 
 
Somerset 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
D. Powell R 0 $ - 
 
St. Mary’s 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
S. Mattingly D 20 $ 13,814.98 
R. Fritz R 0 $ - 
 
Talbot 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
S. Patterson D 0 $ - 
 
Washington 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
C. Strong R 0 $ - 
 
Wicomico 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
M. Maciarello R 0 $ - 
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Worcester 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
M. Farlow D 40 $ 8,320.63 
B. Oglesby R 71 $ 7,539.97 
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Massachusetts 
Results from State of Massachusetts 2014 District Attorney Election 
 
Massachusetts elects one district attorney per district.  While most districts contain only one county, 
others are comprised of up to three counties.  In 2014, all but three of the 11 district attorneys ran 
unopposed.  Ten of the 11 races involved campaign contributions.  And the candidate who raised the 
most money—more than $2 million—was unopposed. 
 
  
   
  
 
 
  
District Counties Population Candidates  Total Raised  
Berkshire Berkshire 131,219 1 $   15,125.00 
Bristol Bristol 548,285 1 $          - 
Cape & Islands Barnstable, Nantucket, Duke 212,595 2 $   192,028.99 
Eastern Essex 743,159 1 $   237,225.62 
Hampden Hampden 463,490 4 $   506,570.01 
Middle Worcester (excluding town of Athol) 798,552 1 $   268,447.90 
Norfolk Norfolk 670,850 1 $   356,899.63 
Northern Middlesex 1,503,085 2 $   878,264.05 
Northwestern Franklin (including town of Athol), Hampshire 229,452 1 $   73,590.04 
Plymouth Plymouth 494,919 1 $   98,758.20 
Suffolk Suffolk 722,023 1 $ 2,077,493.72 
  
District Overview 
Berkshire 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
D. Capeless D 63 $ 15,125.00 
 
Bristol 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
T. Quinn D 0 $ - 
 
  
Highest Grossing Candidates 
Candidate District Total $ Raised 
D. Conley Suffolk $ 2,077,493.72 
M. Sullivan Northern $ 514,624.46 
M. Ryan Northern $ 363,639.59 
M. Morrissey Norfolk $ 356,899.63 
J. Early Jr. Middle $ 268,447.90 
Statewide Snapshot 
Median Donors 525 
Median Contribution $ 100.00 
Median Total Contributions $ 143,082.40 
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Cape & Islands 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
R. Barry D 135 $ 34,807.97 
M. O’Keefe R 695 $ 157,221.02 
 
Eastern 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
J. Blodgett D 908 $ 237,225.62 
 
Hampden 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
S. Allyn D 312 $ 129,678.52 
H. Etkin D 239 $ 109,588.81 
A. Gulluni D 525 $ 156,486.21 
B. Vottero D 198 $ 110,816.47 
 
Middle 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
J. Early Jr D 734 $ 268,447.90 
 
Norfolk 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
M. Morrissey D 1,437 $ 356,899.63 
 
Northern 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
M. Ryan D 1,343 $ 363,639.59 
M. Sullivan D 1,469 $ 514,624.46 
 
Northwestern 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
D. Sullivan D 621 $ 73,590.04 
 
Plymouth 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
T. Cruz R 355 $ 98,758.20 
 
Suffolk 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
D. Conley D 3,349 $ 2,077,493.72 
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Mississippi 
Results from State of Mississippi 2015 District Attorney Election 
 
Mississippi elects one district attorney per judicial district.  While some districts contain only one 
county, others are comprised of up to seven counties.  In 2014, all but six of the 22 district attorneys ran 
unopposed.  Twelve of the 22 races did not involve any campaign contributions.   
 
  
  
 
 
 
 
   
District Counties Population Candidates  Total Raised  
1 Alcorn, Itawamba, Lee, Monroe, Pontotoc, Prentiss, Tishomingo 255,183 3 $ 174,216.08 
2 Hancock, Harrison, Stone 248,820 1 $     2,000.00 
3 Benton, Calhoun, Chickasaw, Lafayette, Marshall, Tippah, Union 174,944 1 $         - 
4 Leflore, Sunflower, Washington 112,904 1 $         - 
5 Attala, Carroll, Choctaw, Grenada, Montgomery, Webster, Winston 100,990 1 $         - 
6 Adams, Amite, Franklin, Wilkinson 63,424 1 $         - 
7 Hinds 245,285 2 $  62,141.00 
8 Leake, Neshoba, Newton, Scott 103,465 2 $  34,961.49 
9 Issaquena, Sharkey, Warren 55,095 1 $         - 
10 Clarke, Kemper, Lauderdale, Wayne 128,196 1 $         - 
11 Bolivar, Coahoma, Quitman, Tunica 79,297 2 $    6,100.00 
12 Forrest, Perry 87,184 1 $         - 
13 Covington, Jasper, Simpson, Smith 80,624 3 $   44,143.01 
14 Lincoln, Pike, Walthall 90,716 1 $        250.00 
15 Jefferson Davis, Lamar, Lawrence, Marion, Pearl River 163,996 1 $         - 
16 Clay, Lowndes, Noxubee, Okitbbeha 139,629 2 $ 149,448.00 
17 Desoto, Panola, Tallahatchie, Tate, Yalobusha 252,901 1 $   15,000.00 
18 Jones 67,761 1 $         - 
19 George, Greene, Jackson 176,646 1 $         - 
20 Madison, Rankin 236,820 1 $   23,190.00 
21 Holmes, Humphreys, Yazoo 56,638 1 $         - 
22 Claiborne, Copiah, Jefferson 46,779 1 $         - 
  
  
Highest Grossing Candidates 
Candidate District Total $ Raised 
J. Weddle 1 $ 108,879.00 
S. Colom 16 $ 99,628.00 
A. Bullard 1 $ 68,337.08 
R. Smith 7 $ 62,141.00 
F. Allgood 16 $ 49,820.00 
Statewide Snapshot 
Median Donors 1 
Median Contribution $ 500.00 
Median Total Contributions $ 244.00 
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District Overview 
District 1 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
A. Bullard D 93 $ 68,337.08 
P. Gault D 0 $ - 
J. Weddle R 109 $ 105,879.00 
 
District 2 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
J. Smith R 2 $ 2,000.00 
 
District 3 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
B. Creekmore D 0 $ - 
 
District 4 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
W. Richardson D 0 $ - 
 
District 5 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
D. Evans D 0 $ - 
 
District 6 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
R. Harper D 0 $ - 
 
District 7 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
S. Alexander D 0 $ - 
R. Smith D 112 $ 62,141.00 
 
District 8 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
M. Duncan D 15 $ 14,561.89 
T. McCaughn R 16 $ 20,399.60 
 
District 9 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
R. Smith D 0 $ - 
 
District 10 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
E. Mitchell D 0 $ - 
 
District 11 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
D. Felton D 0 $ - 
B. Mitchell D 8 $ 6,100.00 
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District 12 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
P. Burchell R 0 $ - 
 
District 13 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
D. Jones R 7 $ 43,899.01 
W. McNair I 1 $ 244.00 
M. Sullivan D 0 $ - 
 
District 14 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
D. Bates D 1 $ 250.00 
 
District 15 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
H. Kittrell R 0 $ - 
 
District 16 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
F. Allgood I 67 $ 49,820.00 
S. Colom R 170 $ 99,628.00 
 
District 17 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
J. Champion D 3 $ 15,000.00 
 
District 18 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
A. Buckley R 0 $ - 
 
District 19 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
A. Lawrence R 0 $ - 
 
District 20 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
M. Guest D 50 $ 23,190.00 
 
District 21 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
A. Oliver D 0 $ - 
 
District 22 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
A. Martin D 0 $ - 
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Montana 
Results from Montana’s 2014 and 2016 County Attorney Elections 
 
Montana elects one county attorney per county.  There are 56 counties in the state.  Montana allows its 
counties to either elect or appoint prosecutors.  Two counties—Carter County and Petroleum County—
appoint their prosecutors.  Most counties held election for county attorney in 2014, but a few held their 
election in 2016.  County attorneys serve 4 year-terms. 
 
In the 2014 and 2016 elections, 45 county attorneys ran unopposed.  Thirty-four of the unopposed 
candidates reported no campaign contributions, and the candidates in one contested election also 
reported no contributions.  The candidate who received the most money from contributions was 
unopposed. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
County Population Candidates Total Raised County Population Candidates Total Raised 
Beaverhead 9,246 1  $                 -    McCone 1,734 2  $                 -    
Big Horn 12,865 2  $      1,400.07  Meagher 1,891 1  $                 -    
Blaine 6,491 1  $                 -    Mineral 4,223 1  $                 -    
Broadwater 5,612 2  $    11,716.87  Missoula 109,299 1  $    26,973.03  
Carbon 10,078 1  $                 -    Musselshell 4,538 1  $                 -    
Carter* 1,160 0 N/A Park 15,636 2  $    11,117.22  
Cascade 81,327 1  $         735.57  Petroleum* 494 0 N/A 
Chouteau 5,813 1  $                 -    Phillips 4,253 1  $                 -    
Custer 11,699 2  $      1,729.28  Pondera 6,153 1  $                 -    
Daniels 1,751 1  $                 -    Powder River 1,743 1  $                 -    
Dawson 8,966 1  $                 -    Powell 7,027 1  $                 -    
Deer Lodge 9,298 1  $      1,385.35  Prairie 1,179 1  $         100.00  
Fallon 2,891 2  $      3,911.50  Ravalli 40,212 1  $                 -    
Fergus 11,586 1  $                 -    Richland 9,746 1  $                 -    
Flathead 90,928 1  $                 -    Roosevelt 10,425 1  $           20.00  
Gallatin 89,513 1  $      1,100.00  Rosebud 9,233 1  $                 -    
Garfield 1,206 1  $                 -    Sanders 11,413 1  $                 -    
Glacier 13,399 1  $      1,000.00  Sheridan 3,384 1  $      1,400.00  
Golden Valley 884 1  $                 -    Silver Bow 34,200 1  $                 -    
Granite 3,079 1  $      2,176.71  Stillwater 9,117 1  $      2,504.00  
Highest Grossing Candidates 
Candidate County Total $ Raised 
K. Pabst Missoula $ 26,973.03 
S. Haddon Jefferson $ 7,191.20 
C. Swanson Broadwater $ 6,716.87 
K. Carrick Park $ 6,538.83 
J. Morris Broadwater $ 5,000.00 
Statewide Snapshot 
Median Donors 0 
Median Contribution $ 100.00 
Median Total Contributions $ - 
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Hill 16,096 1  $                 -    Sweet Grass 3,651 1  $                 -    
Jefferson 11,406 2  $      8,981.72  Teton 6,073 1  $                 -    
Judith Basin 2,072 2  $      1,126.50  Toole 5,324 1  $                 -    
Lake 28,746 2  $      8,195.00  Treasure 718 1  $                 -    
Lewis and Clark 63,395 1  $                 -    Valley 7,369 1  $                 -    
Liberty 2,339 1  $                 -    Wheatland 2,168 1  $                 -    
Lincoln 19,687 1  $                 -    Wibaux 1,017 1  $                 -    
Madison 7,691 1  $                 -    Yellowstone 147,972 1  $         884.00  
   
County Overview 
Beaverhead 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
J. Fitch I 0 $ - 
 
Big Horn 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
G. Harris NP 1 $ 750.00 
R. Schoppe NP 4 $ 650.07 
 
Blaine 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
K. Harwood D 0 $ - 
 
Broadwater 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
J. Morris NP 1 $ 5,000.00 
C. Swanson NP 59 $ 6,716.87 
 
Carbon 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
A. Nixon NP 0 $ - 
 
Carter* 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
D. Wassman N/A N/A N/A 
 
Cascade 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
J. Parker D 2 $ 735.57 
 
Chouteau 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
S. Gannon R 0 $ - 
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Custer 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
W. Glade NP 1 $ 1,028.83 
J. Oja NP 7 $ 700.45 
 
Daniels 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
K. Hoversland R 0 $ - 
 
Dawson 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
O. Norlin-Rieger R 0 $ - 
 
Deer Lodge 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
B. Krakowka NP 2 $ 1,385.35 
 
Fallon 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
A. Batterman R 1 $ 2,836.87 
D. Pankratz R 3 $ 1,074.63 
 
Fergus 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
T. Meissner NP 0 $ - 
 
Flathead 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
E. Corrigan R 0 $ - 
 
Gallatin 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
M. Lambert R 2 $ 1,100.00 
 
Garfield 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
G. Ryder NP 0 $ - 
 
Glacier 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
C. Berkram D 1 $ 1,000.00 
 
Golden Valley 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
K. Sipe I 0 $ - 
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Granite 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
B. Bradshaw R 8 $ 2,176.71 
 
Hill 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
G. Dahl D 0 $ - 
 
Jefferson 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
S. Haddon NP 68 $ 7,191.20 
E. Inman NP 9 $ 1,790.52 
 
Judith Basin 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
H. Perry R 0 $ - 
M. Westveer D 1 $ 1,126.50 
 
Lake 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
S. Eschenbacher R 23 $ 2,875.00 
M. Young R 3 $ 5,320.00 
 
Lewis and Clark 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
L. Gallagher D 0 $ - 
 
Liberty 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
H. Brown I 0 $ - 
 
Lincoln 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
B. Cassidy NP 0 $ - 
 
Madison 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
C. Christensen NP 0 $ - 
 
McCone 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
J. Hrubes R 0 $ - 
K. Link D 0 $ - 
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Meagher 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
K. Deschene R 0 $ - 
 
Mineral 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
M. Boris R 1 $ 100.00 
 
Missoula 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
K. Pabst D 241 $ 26,973.03 
 
Musselshell 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
K. Sipe I 0 $ - 
 
Park 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
B. Becker NP 7 $ 4,578.39 
K. Carrick NP 4 $ 6,538.83 
 
Petroleum* 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
M. Boettger N/A N/A N/A 
 
Phillips 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
E. Amestoy R 0 $ - 
 
Pondera 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
M. Ries R 0 $ - 
 
Powder River 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
J. Noble R 0 $ - 
 
Powell 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
L. Smith R 0 $ - 
 
Prairie 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
D. Rice R 1 $ 100.00 
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Ravalli 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
B. Fulbright R 0 $ - 
 
Richland 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
M. Weber D 0 $ - 
 
Roosevelt 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
R. Patch NP 1 $ 20.00 
 
Rosebud 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
C. K. White R 0 $ - 
 
Sanders 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
R. Zimmerman NP 0 $ - 
 
Sheridan 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
B. Fosland R 2 $ 1,400.00 
 
Silver Bow 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
E. Joyce NP 0 $ - 
 
Stillwater 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
N. Rohde R 17 $ 2,504.00 
 
Sweet Grass 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
P. Dringman R 0 $ -  
 
Teton 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
J. Coble R 0 $ - 
 
Toole 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
M. Raph R 0 $ - 
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Treasure 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
H. Schantz R 0 $ - 
 
Valley 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
N. Murnion NP 0 $ - 
 
Wheatland 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
L. Hickman R 0 $ - 
 
Wibaux 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
R. Efta D 0 $ - 
 
Yellowstone 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
S. Twito R 1 $ 884.00 
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Nebraska 
Results from State of Nebraska 2014 County Attorney Election 
 
Nebraska elects one county attorney per county.  There are 93 counties in the state.  In the 2014 election, 
only four state’s attorneys ran opposed, and six counties did not have any candidates run for the office.  
Very few elections involved any campaign contributions.  None of the candidates facing opposition 
reported contributions. 
 
   
   
 
 
 
 
 
County Population Candidates Total $ Raised  County Population Candidates Total $ Raised 
Adams 31,364 1  $                 -     Deuel 1,941 2  $                 -    
Antelope 6,685 1  $                 -     Dixon 6,000 1  $                 -    
Arthur* 460 0  $                 -     Dodge 36,691 1  $                 -    
Banner 690 1  $                 -     Douglas 517,110 2  $                 -    
Blaine 478 1  $                 -     Dundy 2,008 1  $                 -    
Boone 5,505 1  $                 -     Fillmore 5,890 1  $                 -    
Box Butte 11,308 1  $                 -     Franklin 3,225 1  $                 -    
Boyd 2,099 1  $                 -     Frontier 2,756 1  $                 -    
Brown 3,145 1  $                 -     Furnas 4,959 1  $                 -    
Buffalo 46,102 1  $                 -     Gage 22,311 1  $                 -    
Burt 6,858 1  $                 -     Garden 2,057 1  $                 -    
Butler 8,395 1  $                 -     Garfield 2,049 1  $                 -    
Cass 25,241 1  $                 -     Gosper 2,044 1  $                 -    
Cedar 8,852 1  $                 -     Grant* 614 0  $                 -    
Chase 3,966 1  $                 -     Greeley 2,538 2  $                 -    
Cherry 5,713 1  $                 -     Hall 58,607 1  $                 -    
Cheyenne 9,998 1  $      5,000.00   Hamilton 9,124 1  $                 -    
Clay 6,542 1  $                 -     Harlan 3,423 1  $                 -    
Colfax 10,515 1  $                 -     Hayes 967 1  $                 -    
Cuming 9,139 1  $                 -     Hitchcock 2,908 1  $                 -    
Custer 10,939 1  $                 -     Holt 10,435 1  $    89,505.36  
Dakota 21,006 2  $                 -     Hooker* 736 0  $                 -    
Dawes 9,182 1  $                 -     Howard 6,274 1  $                 -    
Jefferson 7,547 1  $                 -     Pierce 7,266 1  $                 -    
Johnson 5,217 1  $                 -     Platte 32,237 1  $                 -    
Kearney 30,787 1  $                 -     Polk 5,406 1  $                 -    
Keith 8,368 1  $      5,000.00   Red Willow 11,055 1  $                 -    
Keya Paha* 824 0  $                 -     Richardson 8,363 1  $                 -    
Top Highest Grossing Candidates 
Candidate County Total $ Raised 
B. Kelly Holt $   89,505.36 
L. Polikov Sarpy $   62,500.00 
S. Twohig Saunders $   16,403.40 
R. Fair Keith $   5,000.00 
P. Schaub Cheyenne $   5,000.00 
Statewide Snapshot 
Median Donors 0 
Median Contribution $       -  
Median Total Contributions $       - 
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Kimball 3,821 1  $                 -     Rock 1,526 1  $                 -    
Knox 8,701 1  $                 -     Saline 14,200 1  $                 -    
Lancaster 285,407 1  $                 -     Sarpy 158,840 1  $    62,500.00  
Lander   1  $                 -     Saunders 20,780 1  $    16,403.40  
Lincoln 36,288 1  $                 -     Scotts Bluff 36,970 1  $                 -    
Logan* 763 0  $                 -     Seward 16,750 1  $                 -    
Loup 632 1  $                 -     Sheridan 5,469 1  $                 -    
Madison 34,876 1  $                 -     Sherman 3,152 1  $                 -    
McPherson* 539 0  $                 -     Sioux 1,311 1  $                 -    
Merrick 7,845 1  $                 -     Stanton 6,129 1  $                 -    
Morrill 5,042 1  $                 -     Thayer 5,228 1  $                 -    
Nance 3,735 1  $                 -     Thomas 647 1  $                 -    
Nemaha 7,248 1  $                 -     Thurston 6,940 1  $                 -    
Nuckolls 4,500 1  $                 -     Valley 4,260 1  $                 -    
Otoe 15,740 1  $                 -     Washington 20,234 1  $                 -    
Pawnee 2,773 1  $                 -     Wayne 9,595 1  $                 -    
Perkins 2,970 1  $                 -     Wheeler 818 1  $                 -    
Phelps 9,188 1  $                 -     York 13,665 1  $                 -    
  
County Overview 
Adams 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
D. Daiss Rep 0 $  - 
 
Antelope 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
J. Abler Rep 0 $  - 
 
Arthur* 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
N/A  0 $  - 
 
Banner 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
J. Zimmerman Rep 0 $  - 
 
Blaine 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
J. White NP 0 $  - 
 
Boone 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
J. Ely Dem 0 $  - 
 
Box Butte 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
C. Hood Rep 0 $  - 
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Boyd 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
T. Herzog Dem 0 $  - 
 
Brown 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
D. Streich NP 0 $  - 
 
Buffalo 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
S. Eatherton Rep 0 $  - 
 
Burt 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
F. Barron Rep 0 $  - 
 
Butler 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
J. Reiter Rep 0 $  - 
 
Cass 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
N. Cox Rep 0 $  - 
 
Cedar 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
G. Hirschbach Rep 0 $  - 
 
Chase 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
A. Wine Rep 0 $  - 
 
Cherry 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
E. Scott Rep 0 $  - 
 
Cheyenne 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
P. Schaub Rep 1 $  5,000.00 
 
Clay 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
T. Griess Rep 0 $  - 
 
Colfax 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
D. Kracl Dem 0 $  - 
 
Cuming 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
D. Bracht Rep 0 $  - 
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Custer 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
S. Bowers Rep 0 $  - 
 
Dakota 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
K. Watson Dem 0 $  - 
J. Loos Dem 0 $  - 
 
Dawes 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
V. Haug Rep 0 $  - 
 
Dawson 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
E. Waterman Rep 0 $  - 
 
Deuel 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
J. Jay Rep 0 $  - 
J. Stellar Rep 0 $  - 
 
Dixon 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
L. Miner Rep 0 $  - 
 
Dodge 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
O. Glass Rep 0 $  - 
 
Douglas 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
D. Kleine Dem 0 $  - 
C. Garman Rep 0 $  - 
 
 
Dundy 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
G. Burke Rep 0 $  - 
 
Fillmore 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
J. Cunningham Rep 0 $  - 
 
Franklin 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
H. Schenker Rep 0 $  - 
 
Frontier 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
J. Schroeder Rep 0 $  - 
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Furnas 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
T. Patterson Rep 0 $  - 
 
Gage 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
R. Harris Rep 0 $  - 
 
Garden 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
P. Pierce Rep 0 $  - 
 
Garfield 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
D. Crandall Rep 0 $  - 
 
Gosper 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
T. Wilson Rep 0 $  - 
 
Grant* 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
N/A  0 $  - 
 
Greeley 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
C. Bassett Dem 0 $  - 
B. Hanson Dem 0 $  - 
 
Hall 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
M. Young Rep 0 $  - 
 
Hamilton 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
M. Powell Rep 0 $  - 
 
Harlan 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
B. McQuay Rep 0 $  - 
 
Hayes 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
D. Garner Rep 0 $  - 
 
Hitchcock 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
D. Garner Rep 0 $  - 
 
Holt 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
B. Kelly Rep 8 $ 89,505.36 
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Hooker* 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
N/A  0 $  - 
 
Howard 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
D. Schroeder Rep 0 $  - 
 
Jefferson 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
J. Goltz  0 $  - 
 
Johnson 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
J. Smith Rep 0 $  - 
 
Kearney 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
M. Bellamy Rep 0 $  - 
 
Keith 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
R. Fair Rep 1 $  5,000.00 
 
Keya Paha* 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
N/A  0 $  - 
 
 
Kimball 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
D. Wilson Rep 0 $  - 
 
Knox 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
J. Thomas Rep 0 $  - 
 
Lancaster 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
J. Kelly Rep 0 $  - 
 
Lander 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
T. Herrera Rep 0 $  - 
 
Lincoln 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
R. Harling Rep 0 $  - 
 
Logan* 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
N/A  0 $  - 
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Loup 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
J. White Rep 0 $  - 
 
Madison 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
J. Smith Rep 0 $  - 
 
McPherson* 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
N/A  0 $  - 
 
Merrick 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
L. Homolka Rep 0 $  - 
 
Morrill 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
T. Rodak Rep 0 $  - 
 
Nance 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
R. Wetovick Rep 0 $  - 
 
 
Nemaha 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
L. Ligouri Rep 0 $  - 
 
Nuckolls 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
T. Schmidt Dem 0 $  - 
 
Otoe 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
D. Partsch Rep 0 $  - 
 
Pawnee 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
J. Ladman Dem 0 $  - 
 
Perkins 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
R. Roberts Rep 0 $  - 
 
Phelps 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
M. Henry Rep 0 $  - 
 
Pierce 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
V. Luebbe Rep 0 $  - 
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Platte 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
C. Hart Dem 0 $  - 
 
Polk 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
R. Colling Rep 0 $  - 
 
Red Willow 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
P. Wood Rep 0 $  - 
 
Richardson 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
D. Merz Dem 0 $  - 
 
Rock 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
A. Gurnsey Rep 0 $  - 
 
Saline 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
T. Eickman Dem 0 $  - 
 
Sarpy 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
L. Polikov Rep 25 $  62,500.00 
 
Saunders 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
S. Twohig Rep 9 $  16,403.40 
 
Scotts Bluff 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
D. Eubanks Dem 0 $  - 
 
Seward 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
W. Elston Rep 0 $  - 
 
Sheridan 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
J. Simmons Rep 0 $  - 
 
Sherman 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
H. Sikyta Rep 0 $  - 
 
Sioux 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
J. Edmund Rep 0 $  - 
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Stanton 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
B. Lammli Rep 0 $  - 
 
Thayer 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
D. Werner Rep 0 $  - 
 
Thomas 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
W. Arganbright Rep 0 $  - 
 
Thurston 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
L. Ubbinga Dem 0 $  - 
 
 
Valley 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
B. Hanson Rep 0 $  - 
 
Washington 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
S. Schaaf Rep 0 $  - 
 
Wayne 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
M. Pieper Rep 0 $  - 
 
Wheeler 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
J. McNally NP 0 $  - 
 
York 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
C. Dick Dem 0 $  - 
 
* No candidates ran for office in these counties. 
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Nevada 
Results from Nevada’s 2014 District Attorney Election 
 
The State of Nevada elects one district attorney per county, and one for the “independent city” of 
Carson City.  There are 17 elected district attorneys who serve 4 year terms.   
 
In the 2014 election, 13 DAs ran unopposed, and one of those candidates raised more than $80,000 for 
his unopposed campaign.  Nine of the elections involved no reported contributions. 
 
     
 
 
 
 
 
County Population Candidates Total Raised 
Carson City 54,385 2 $     87,252.88 
Churchill 24,198 1 $                - 
Clark 2,115,664 2 $    726,271.42 
Douglas 48,020 1 $                - 
Elko 52,168 1 $                - 
Esmeralda 790 1 $                - 
Eureka 1,917 1 $                - 
Humboldt 16,842 1 $                - 
Lander 5,702 1 $                - 
Lincoln 5,055 1 $                - 
Lyon 53,179 1 $          100.00 
Mineral 4,449 1 $                - 
Nye 43,423 2 $      64,584.08 
Pershing 6,560 1 $           100.00 
Storey 4,051 1 $           500.00 
Washoe 45,616 1 $      81,234.02 
White Pine 9,682 2 $        6,065.00 
 
County Overview 
 
 
 
Highest Grossing Candidates 
Candidate County Total $ Raised 
S. Wolfson Clark $ 725,886.42  
C. Hicks Washoe $ 81,234.02 
J. Woodbury Carson City $ 75,628.90 
B. Kunzi Nye $ 41,742.00 
A. Bello Nye $ 22,842.08 
Statewide Snapshot 
Median Donors 0 
Median Contribution $ 500.00 
Median Total Contributions $ 100.00 
Carson City 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
M. Krueger NP 6 $ 11,623.98 
J. Woodbury NP 117 $ 75,628.90 
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Churchill 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
A. Mallory R 0 $ -  
Clark 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
R. Duensing Jr. L 0 $ 385.00 
S. Wolfson D 380 $ 725,886.42 
Douglas 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
M. Jackson R 0 $ - 
Elko 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
M. Torvinen R 0 $ - 
Esmeralda 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
R. Glennen R 0 $ - 
Eureka 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
T. Beutel R 0 $ - 
Humboldt 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
M. Macdonald D 0 $ - 
Lander 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
T. Herrera R 0 $ -  
Lincoln 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
D. Hooge R 0 $ - 
Lyon 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
S. Rye R 0 $ 100.00 
Mineral 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
S. Rowe I 0 $ - 
Nye 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
A. Bello R 28 $ 22,842.08 
B. Kunzi D 34 $ 41,742.00 
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Pershing 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
B. Shields R 0 $ 100.00 
Storey 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
A. Langer R 1 $ 500.00 
Washoe 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
C. Hicks R 174 $ 81,234.02 
White Pine 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
K. Brown R 2 $ 300.00 
M. Wheable R 16 $ 5,765.00 
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New Hampshire 
 
Results from New Hampshire’s 2016 District Attorney Elections 
 
The State of New Hampshire elects one county attorney per county. There are 10 counties. County 
attorneys serve terms of two years. 
In the 2016 election, 8 of the 10 county attorneys ran unopposed.  And 10 of the 15 candidates reported 
no campaign contributions. 
 
   
 
 
 
 
 
County Population Candidates Total Raised 
Belknap 60,088 1 $               - 
Carroll 47,818 1 $           300.00 
Cheshire 77,117 1 $               - 
Coos 33,055 1 $               - 
Grafton 89,118 1 $               - 
Hillsborough 400,721 3 $      16,787.11 
Merrimack 146,445 1 $               - 
Rockingham 295,223 3 $      53,963.00 
Sullivan 43,742 1 $               - 
Strafford 127,428 1 $               - 
 
County Overview 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Statewide Snapshot 
Median Donors 0 
Median Contribution $ 100.00 
Median Total Contributions $ - 
Highest Grossing Candidates 
Candidate County Total $ Raised 
J. Grosky Rockingham $ 38,358.00 
D. Hogan Hillsborough $ 16,787.11 
P. Conway Rockingham $ 15,605.00 
M. Andruzzi Carroll $ 300.00 
Belknap 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
M. Guldbrandsen R 0 $ - 
Carroll 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
M. Andruzzi NP 5 $ 300.00 
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Cheshire 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
D. McLaughlin D 0 $ -  
Coos 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
J. McCormick D 0 $ - 
Grafton 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
L. Saffo NP 0 $ - 
Hillsborough 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
G. Corriveau D 0 $ - 
D. Hogan R 19 $ 16,787.11 
S. Sweeney R 0 $ - 
Merrimack 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
S. Murray R 0 $ - 
Rockingham 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
P. Conway R 79 $ 15,605.00 
J. Grosky R 200 $ 38,358.00 
N. Patenaude D 0 $ - 
Sullivan 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
M. Hathaway I 0 $ -  
Stafford 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
T. Velardi NP 0 $ - 
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New Mexico 
Results from State of New Mexico 2016 District Attorney Election 
 
New Mexico elects one district attorney per judicial district.  There are 13 judicial districts in the 
state.  Of the 13 district attorneys who ran in 2016, six were unopposed.  All but four races 
included reported campaign contributions. 
 
  
  
  
 
 
 
  
District Counties Population Candidates  Total Raised  
1 Santa Fe, Rio Arriba, Los Alamos 202,366 4 $ 213,196.63 
2 Bernalillo 662,564 3 $ 445,136.36 
3 Doña Ana 209,233 3 $ 71,211.91 
4 San Miguel, Mora, Guadalupe 38,961 1 $ - 
5 Chaves, Eddy, Lea 184,201 1 $ 1,001.04 
6 Grant, Hidalgo, Luna 59,473 2 $ 5,872.26 
7 Torrance, Socorro, Catrón, Sierra 49,962 2 $ 20,456.49 
8 Taos, Colfax, Union 51,236 2 $ 3,756.38 
9 Curry, Roosevelt 65,222 1 $ - 
10 Harding, De Baca, Quay 11,738 1 $ - 
11 – Division 1 San Juan 130,044 1 $ - 
11 – Division 2 McKinley 71,492 2 $ 706.17 
12 Otero, Lincoln 84,294 3 $ 31,937.33 
13 Cibola, Sandoval, Valencia 235,343 1 $ 5,070.00 
 
 
District Overview 
1 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
Y. Chicoine R 177 $ 45,242.16 
J. Padgett D 100 $ 27,369.61 
M. Serna D 364 $ 109,681.65 
M. Sanchez-Gagne D 167 $ 33,903.21 
 
  
Highest Grossing Candidates 
Candidate District Total $ Raised 
R. Torrez 2 $ 385,262.13 
M. Serna 1 $ 109,681.65 
E. Perea 2 $ 58,324.23 
Y. Chicoine 1 $ 45,242.16 
M. Sanchez-Gagne 1 $ 33,903.21 
Statewide Snapshot 
Median Donors 23 
Median Contribution $ 100.00 
Median Total Contributions $ 15,750.00 
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2 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
S. Kubiak R 3 $ 1,550.00 
E. Perea D 321 $ 58,324.23 
R. Torrez D 920 $ 385,262.13 
 
3 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
B. Cates R 44 $ 20,273.00 
M. D’Antonio D 72 $ 21,888.57 
J. Dickens D 52 $ 29,050.34 
 
4 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
R. Flores D 0 $ - 
 
5 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
D. Luce R 2 $ 1,001.04 
 
6 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
F. Estevez D 15 $ 3,306.90 
M. Renteria D 3 $ 2,565.36 
 
7 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
L. Deschamps D 19 $ 4,706.49 
C. Wellborn R 23 $ 15,750.00 
 
8 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
D. Gallegos D 16 $ 1,665.00 
P. Sanchez D 8 $ 2,091.38 
 
9 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
A. Reeb R 0 $ - 
 
10 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
T. Rose D 0 $ - 
 
11 – Division 1 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
R. Tedrow R 0 $ - 
 
11 – Division 2 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
K. Gillson D 2 $ 606.17 
B. Martin D 1 $ 100.00 
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12 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
D. Ceballes R 0 $ - 
A. Greene III I 0 $ - 
J. Sugg R 98 $ 31,937.33 
 
13 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
L. Martinez D 11 $ 5,070.00 
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New York 
Results from State of New York District Attorney Elections, 2014-17 
 
New York elects one district attorney per county.  Different counties elect their district attorneys 
in different years; every election cycle includes at least one New York county holding an 
election for district attorney.  Of the 62 district attorney elections that occurred in the years 2014 
through 2017, 31 elections were uncontested.  All but ten of those elections involved reported 
campaign contributions. 
 
  
  
 
 
 
 
County Population Candidates Total Raised   County Population Candidates Total Raised 
Albany 304,204 1  $        83,313.80    Niagara 216,469 1  $        47,640.00  
Allegany 48,946 1  $                30.00    Oneida 234,878 1  $        60,986.19  
Bronx 1,385,108 2  $      133,975.00    Onondaga 467,026 1  $      380,090.66  
Broome 200,600 2  $      111,441.95    Ontario 107,931 2  $        39,213.04  
Cattaraugus 80,317 1  $                       -      Orange 372,813 2  $      299,285.78  
Cayuga 80,026 1  $        88,339.00    Orleans 42,883 1  $                       -    
Chautauqua 134,905 2  $        92,979.75    Oswego 122,109 2  $        40,027.94  
Chemung 88,830 1  $                       -      Otsego 62,259 1  $                       -    
Chenango 50,477 2  $        58,854.93    Putnam 99,710 2  $      646,529.00  
Clinton 82,131 1  $        62,155.00    Queens 2,230,722 1  $          6,520.00  
Columbia 63,096 2  $      119,917.07    Rensselaer 159,429 2  $      180,359.94  
Cortland 49,336 2  $        71,069.00    Richmond 9,254 2  $      882,679.17  
Delaware 47,980 1  $        22,525.00    Rockland 311,687 1  $        47,750.00  
Dutchess 297,488 1  $          8,100.00    Saratoga 219,607 1  $        26,840.00  
Erie 919,040 4  $      824,652.74    Schenectady 154,727 1  $        38,684.00  
Essex 39,370 1  $        11,876.96    Schoharie 32,739 2  $        34,126.43  
Franklin 51,599 3  $        21,700.89    Schuyler 18,343 1  $                       -    
Fulton 55,531 1  $          3,085.00    Seneca 35,251 2  $        80,114.86  
Genesee 60,079 1  $                       -      St. Lawrence 111,944 2  $        38,193.93  
Greene 49,221 2  $        96,394.35    Steuben 98,990 1  $        18,198.00  
Hamilton 4,843 1  $                       -      Suffolk 1,493,350 3  $  1,718,924.70  
Herkimer 64,519 2  $        97,296.34    Sullivan 77,547 1  $                       -    
Jefferson 116,229 2  $        60,691.56    Tioga 51,125 1  $                       -    
Highest Grossing Candidates 
Candidate County Total $ Raised 
E. Gonzalez Kings $ 2,139,545.17 
M. Singas Nassau $ 1,948,199.61 
K. Murray Nassau $ 1,777,539.77 
T. Sini Suffolk $ 1,433,241.26 
M. McMahon Richmond $ 631,171.54 
Statewide Snapshot 
Median Donors 78 
Median Contribution $ 200.00 
Median Total Contributions $ 30,155.00 
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Kings 2,504,700 6  $  3,310,898.99    Tompkins 101,564 2  $        35,333.79  
Lewis 27,087 3  $        31,736.32    Ulster 182,493 1  $          8,075.54  
Livingston 65,393 2  $      127,237.69    Warren 65,707 1  $              727.28  
Madison 73,442 1  $          3,100.00    Washington 63,216 1  $          6,425.27  
Monroe 744,344 2  $      147,318.00    Wayne 93,772 2  $        37,472.11  
Montgomery 50,219 2  $        20,410.07    Westchester 949,113 2  $      621,156.23  
Nassau 1,339,533 3  $  3,914,080.35    Wyoming 42,155 1  $                       -    
New York 1,585,873 1  $      621,117.12    Yates 25,348 2  $        61,786.84  
   
County Overview 
Albany 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
D. Soares D 188 $ 83,313.80 
 
Allegany 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
K. Slep R 2 $ 30.00 
 
Bronx 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
D. Clark D 222 $ 130,475.00 
R. Siano R 7 $ 3,500.00 
 
Broome 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
S. Cornwell, Jr. R 107 $ 45,919.45 
G. Mollen D 122 $ 65,522.50 
 
Cattaraugus 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
L. Rieman R 0 $ - 
 
Cayuga 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
J. Budelmann R 255 $ 88,339.00 
 
Chautauqua 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
J. Schmidt R 19 $ 28,501.30 
P. Swanson D 117 $ 64,478.45 
    
Chemung 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
W. Wetmore R 0 $ - 
 
Chenango 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
J. McBride R 255 $ 54,139.24 
Z. Wentworth D 20 $ 4,715.69 
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Clinton 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
A. Wylie D 155 $ 62,155.00 
 
Columbia 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
P. Czajka R 284 $ 58,963.50 
K. Golden D 28 $ 60,953.57 
 
Cortland 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
P. Perfetti R 63 $ 46,797.00 
M. Suben D 70 $ 24,272.00 
 
Delaware 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
J. Hubbard R 1 $ 22,525.00 
 
Dutchess 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
W. Grady R 15 $ 8,100.00 
 
Erie 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
M. Flaherty, Jr. D 426 $ 275,191.84 
J. Flynn D 678 $ 524,759.64 
M. Sacha D 63 $ 24,701.26 
J. Treanor R 0 $ - 
 
Essex 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
K. Sprague R 75 $ 11,876.96 
 
Franklin 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
C. Carriero D 35 $ 16,675.89 
P. Dumas R 8 $ 4,775.00 
G. MacNeill D 1 $ 250.00 
 
Fulton 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
C. Brown R 8 $ 3,085.00 
 
Genesee 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
L. Friedman R 0 $ - 
 
Greene 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
P. Salvino D 81 $ 66,239.35 
J. Stanzione R 90 $ 30,155.00 
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Hamilton 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
M. Purdue D 0 $ - 
 
Herkimer 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
J. Carpenter R 175 $ 36,597.10 
M. Daley D 108 $ 60,699.24 
 
Jefferson 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
K. Mills R 60 $ 32,079.79 
A. Neddo D 131 $ 28,611.77 
 
Kings 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
A. Dwimoh D 398 $ 205,172.83 
M. Fliedner D 354 $ 139,483.82 
P. Gatling D 263 $ 250,275.00 
V. Gentile Ref 347 $ 232,194.72 
E. Gonzalez D 1,776 $ 2,139,545.17 
A. Swern D 630 $ 344,227.45 
 
Lewis 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
A. Matteson R 8 $ 3,463.05 
L. Moser D 40 $ 10,563.01 
L. Young R 51 $ 17,710.26 
 
Livingston 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
G. McCaffrey D 157 $ 76,447.00 
R. Sciarrino R 109 $ 50,790.69 
 
Madison 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
W. Gabor R 7 $ 3,100.00 
 
Monroe 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
C. Baker Leit D 0 $ - 
S. Doorley R 316 $ 147,318.00 
 
Montgomery 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
H. Aison D 4 $ 10,887.26 
K. McCoski R 16 $ 9,522.81 
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Nassau 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
K. Murray R 1,421 $ 1,777,539.77 
M. Scotto D 380 $ 188,340.97 
M. Singas D 1,407 $ 1,948,199.61 
 
New York 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
C. Vance, Jr. D 458 $ 621,117.12 
 
Niagara 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
C. Wojtaszek D 154 $ 47,640.00 
 
Oneida 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
S. McNamara D 499 $ 60,986.19 
 
Onondaga 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
W. Fitzpatrick R 460 $ 380,090.66 
 
Ontario 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
K. Karle I 2 $ 3,504.00 
J. Ritts R 103 $ 35,709.04 
 
Orange 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
D. Hoovler R 426 $ 295,486.78 
M. Isgur D 37 $ 3,799.00 
 
Orleans 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
J. Cardone R 0 $ - 
 
Oswego 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
M. McAndrew D 25 $ 8,126.94 
G. Oakes R 98 $ 31,901.00 
 
Otsego 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
J. Muehl R 0 $ - 
 
Putnam 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
A. Levy I 1 $ 550,000.00 
R. Tendy R 129 $ 96,529.00 
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Queens 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
R. Brown D 3 $ 6,520.00 
 
Rensselaer 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
J. Abelove R 203 $ 77,995.78 
C. Laquidara D 231 $ 102,364.16 
 
Richmond 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
J. Illuzzi R 447 $ 251,507.63 
M. McMahon D 1,199 $ 631,171.54 
 
Rockland 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
T. Zugibe D 273 $ 47,750.00 
 
Saratoga 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
K. Heggen R 115 $ 26,840.00 
 
Schenectady 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
R. Carney D 85 $ 38,684.00 
 
 
Schoharie 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
S. Mallery R 55 $ 18,506.90 
S. Smith D 70 $ 15,619.53 
 
Schuyler 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
J. Fazzary R 0 $ - 
 
Seneca 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
B. Porsch R 9 $ 49,350.00 
J. Sapio I 66 $ 30,764.86 
 
St. Lawrence 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
J. Monroe D 36 $ 20,300.00 
G. Pasqua R 62 $ 17,893.93 
 
Steuben 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
B. Baker R 281 $ 18,198.00 
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Suffolk 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
C. Garvey Lib 0 $ - 
R. Perini R 549 $ 285,683.44 
T. Sini D 670 $ 1,433,241.26 
 
Sullivan 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
J. Farrell R 0 $ - 
 
Tioga 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
K. Martin R 0 $ - 
 
Tompkins 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
E. Kopko I 2 $ 26,208.00 
M. Van Houten D 20 $ 9,125.79 
 
Ulster 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
H. Carnright R 12 $ 8,075.54 
 
Warren 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
J. Carusone R 2 $ 727.28 
 
Washington 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
T. Jordan R 33 $ 6,425.27 
 
Wayne 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
M. Calarco D 114 $ 27,400.74 
D. Fulvio R 36 $ 10,071.37 
 
Westchester 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
B. Bendish R 733 $ 197,818.00 
A. Scarpino, Jr. D 572 $ 423,338.23 
 
Wyoming 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
D. O’Geen R 0 $ - 
 
Yates 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
T. Casella I 157 $ 26,769.10 
V. Gardner R 22 $ 35,017.74 
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North Carolina 
 
Results from North Carolina’s 2014 and 2016 District Attorney Elections 
North Carolina elects one district attorney per district.  There are 44 districts.  Some districts contain a single 
county, but others contain up to seven counties.  District attorneys serve four-year terms. 
 
In the 2014 and 2016 elections, 27 district attorneys ran unopposed.  Six of those unopposed district attorneys 
reported no campaign contributions.  But other unopposed candidates raised tens of thousands of dollars. 
 
 
 
 
 
 
 
District Counties Population Candidates  Total $ Raised  
1 
Camden, Chowan, Currituck, Dare, Gates, 
Pasquotank, Perquimans 148,551 3  $      174,096.59  
2 Beaufort, Hyde, Martin, Tyrrell, Washington 95,709 1  $           2,887.96  
3A Pitt 168,148 1  $           2,207.00  
3B Carteret, Craven, Pamlico 183,118 1  $           3,500.00  
4 Duplin, Jones, Sampson, Onslow 309,861 1  $           1,207.00  
5 New Hanover, Pender 254,884 1  $           6,255.00  
6 Bertie, Halifax, Hertford, Northampton 122,741 2  $         50,650.87  
7 Edgecombe, Nash, Wilson 233,626 1  $           5,050.00  
8 Greene, Lenoir, Wayne 203,480 2  $         53,291.00  
9 Franklin, Granville, Vance, Warren 186,929 2  $       112,493.78  
9A Caswell, Person 63,183 2  $           5,303.77  
10 Wake 900,993 3  $       657,039.79  
11A Harnett, Lee 172,544 1  $               250.00  
11B Johnston 168,878 1  $                 50.00  
12 Cumberland 319,431 1  $          39,945.00  
13 Bladen, Brunswick, Columbus 200,719 1  $          67,127.77  
14 Durham 267,587 3  $          53,174.24  
15A Alamance 151,131 3  $          20,250.85  
15B Chatham, Orange 197,306 1  $            1,207.00  
16A Hoke, Scotland 83,109 2  $            1,100.00  
16B Robeson 134,168 1  $          10,000.00  
16C Anson, Richmond 73,587 1  $            1,290.00  
17A Rockingham 93,643 3  $          43,335.44  
17B Stokes, Surry 120,988 1  $                        -    
18 Guilford 488,406 1  $              250.00  
Statewide Snapshot 
Median Donors 24 
Median Contribution $ 125.00 
Median Total Contributions $ 10,122.13 
Highest Grossing Candidates 
Candidate District $ Raised 
J. Bryant 10  $  329,621.00  
N. Freeman 10  $  254,558.77  
J. Gaither 25  $  123,301.00  
A. Womble 1  $    90,437.38  
N. Lamb 1  $    75,562.38  
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19A Cabarrus 178,011 1  $                      -    
19B Montgomery, Randolph 169,550 1  $               100.00  
19C Rowan 138,428 1  $            1,283.79  
19D Moore 88,247 1  $                      -    
20A Stanly 60,585 2  $          31,571.98  
20B Union 201,292 1  $                     -    
21 Forsyth 350,670 1  $          11,902.00  
22A Alexander, Iredell 196,635 1  $                       -    
22B Davidson, Davie 204,118 1  $                       -    
23 Alleghany, Ashe, Wilkes, Yadkin 107,776 1  $            1,207.00  
24 Avery, Madison, Mitchell, Watauga, Yancey 123,037 3  $          50,190.92  
25 Burke, Caldwell, Catawba 328,299 3  $        193,013.59  
26 Mecklenburg 919,628 1  $            8,000.00  
27A Gaston 206,086 1  $            1,107.00  
27B Cleveland, Lincoln 176,343 3  $          60,211.78  
28 Buncombe 238,318 3  $          51,305.88  
29A McDowell, Rutherford 112,806 2  $          60,775.41  
29B Henderson, Polk, Transylvania 68,896 1  $            1,207.00  
30 
Cherokee, Clay, Graham, Haywood, Jackson, 
Swain 194,102 2  $          53,907.24  
 
District Overview 
 
 
 
 
 
District 2  
Candidate Party  Total Donors Total Contributions 
S. Edwards D 12 $ 2,887.96 
 
District 3A  
Candidate Party  Total Donors Total Contributions 
K. Robb R 2 $ 2,207.00 
 
District 3B  
Candidate Party  Total Donors Total Contributions 
S. Thomas D 4 $ 3,500.00 
 
District 4  
Candidate Party  Total Donors Total Contributions 
E. Lee R 1 $ 1,207.00 
 
District 5  
Candidate Party  Total Donors Total Contributions 
B. David D 9 $ 6,255.00 
 
District 1 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
K. Fagan D 11 $ 8,096.83 
N. Lamb D 227 $ 75,562.38 
A. Womble D 185 $ 90,437.38 
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District 6  
Candidate Party  Total Donors Total Contributions 
V. Asbell D 124 $ 23,330.00 
M. Pelfrey D 55 $ 27,320.87 
 
District 7  
Candidate Party  Total Donors Total Contributions 
R. Evans D 8 $ 5,050.00 
 
District 8  
Candidate Party  Total Donors Total Contributions 
M. Deldridge R 100 $ 24,326.00 
T. Light D 82 $ 28,965.00 
 
District 9  
Candidate Party  Total Donors Total Contributions 
C. Bostic D 102 $ 45,284.36 
M. Waters D 143 $ 67,209.42 
 
District 9A  
Candidate Party  Total Donors Total Contributions 
W. Bradsher R 29 $ 5,303.77 
 
District 10  
Candidate Party  Total Donors Total Contributions 
J. Bryant R 340 $ 329,621.00 
N. Freeman D 588 $ 254,558.77 
B. Zellinger D 124 $ 72,860.02 
 
District 11A  
Candidate Party  Total Donors Total Contributions 
V. Stewart D 1 $ 250.00 
 
District 11B  
Candidate Party  Total Donors Total Contributions 
S. Doyle R 1 $ 50.00 
 
District 12  
Candidate Party  Total Donors Total Contributions 
W. West D 159 $ 39,945.00 
 
District 13  
Candidate Party  Total Donors Total Contributions 
J. David R 79 $ 67,127.77 
 
District 14  
Candidate Party  Total Donors Total Contributions 
B. Aus D 37 $ 14,524.50 
R. Echols D 76 $ 33,591.49 
M. Garrell D 21 $ 5,058.25 
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District 15A  
Candidate Party  Total Donors Total Contributions 
A. Hanford D 34 $ 20,250.85 
P. Nadolski D 0 $ - 
R. Shapiro R 0 $ - 
 
District 15B  
Candidate Party  Total Donors Total Contributions 
J. Woodall D 1 $ 1,207.00 
 
District 16A  
Candidate Party  Total Donors Total Contributions 
J. Allen D 1 $ 100.00 
K. Newton D 1 $ 1,000.00 
 
District 16B  
Candidate Party  Total Donors Total Contributions 
L. Britt D 30 $ 10,000.00 
 
District 16C  
Candidate Party  Total Donors Total Contributions 
R. Saunders D 2 $ 1,290.00 
 
District 17A  
Candidate Party  Total Donors Total Contributions 
C. Blitzer R 54 $ 26,319.44 
M. Bridge R 35 $ 17,016.00 
 
District 17B  
Candidate Party  Total Donors Total Contributions 
R. Bowman D 0 $ - 
 
District 18  
Candidate Party  Total Donors Total Contributions 
D. Henderson D 1 $ 250.00 
 
District 19A  
Candidate Party  Total Donors Total Contributions 
R. Vaneekhoven R 0 $ - 
 
District 19B  
Candidate Party  Total Donors Total Contributions 
A. Gregson R 1 $ 100.00 
 
District 19C  
Candidate Party  Total Donors Total Contributions 
B. Cook R 1 $ 1,283.79 
 
District 19D  
Candidate Party  Total Donors Total Contributions 
M. Krueger R 0 $ - 
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District 20A  
Candidate Party  Total Donors Total Contributions 
T. Clodfelter R 39 $ 21,449.85 
J. Phillips R 10 $ 10,122.13 
 
District 20B  
Candidate Party  Total Donors Total Contributions 
P. Robinson R 0 $ - 
 
District 21  
Candidate Party  Total Donors Total Contributions 
J. O'Neill R 6 $ 11,902.00 
 
District 22A  
Candidate Party  Total Donors Total Contributions 
S. Kirkman R 0 $ - 
 
District 22B  
Candidate Party  Total Donors Total Contributions 
G. Frank R 0 $ - 
 
District 23  
Candidate Party  Total Donors Total Contributions 
T. Horner R 1 $ 1,207.00 
 
District 24  
Candidate Party  Total Donors Total Contributions 
S. Banks R 51 $ 21,165.92 
N. Miller R 35 $ 17,475.00 
B. Springer R 25 $ 11,550.00 
 
District 25  
Candidate Party  Total Donors Total Contributions 
J. Gaither R 136 $ 123,301.00 
D. Learner R 69 $ 33,920.08 
S. Reilly R 25 $ 35,792.51 
 
District 26  
Candidate Party  Total Donors Total Contributions 
A. Murray R 19 $ 8,000.00 
 
District 27A  
Candidate Party  Total Donors Total Contributions 
L. Bell R 1 $ 1,107.00 
 
District 27B  
Candidate Party  Total Donors Total Contributions 
J. Bridges D 24 $ 22,873.74 
M. Miller R 105 $ 37,338.04 
C. McWhirter D 0 $ - 
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District 28  
Candidate Party  Total Donors Total Contributions 
R. Moore D 155 $ 38,449.45 
B. Scales I 34 $ 12,856.43 
T. Williams D 0 $ - 
 
District 29A  
Candidate Party  Total Donors Total Contributions 
T. Bell R 41 $ 49,857.97 
B. Greenway D 47 $ 10,917.44 
 
District 29B  
Candidate Party  Total Donors Total Contributions 
G. Newman R 1 $ 1,207.00 
 
District 30  
Candidate Party  Total Donors Total Contributions 
J. Moore D 66 $ 13,774.92 
A. Welch R 87 $ 40,132.32 
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North Dakota 
Results from State of North Dakota 2014 State’s Attorney Election 
 
North Dakota selects one state’s attorney per county, for a total of 53 in the state.  Counties are permitted to 
select their state’s attorney via appointment rather than by election.  Two counties have opted for appointment 
rather than election.  And no candidates decided to run in the 2014 election in a third county. 
 
All but three state’s attorneys ran unopposed.  Three counties were unable to provide campaign finance reports. 
Of the remaining counties, none reported campaign contributions for any election. 
  
   
 
 
 
County Population Candidates Total Raised  County Population Candidates Total Raised 
Adams 2,343 1  $                   -     McLean 8,962 1  $                   -    
Barnes 11,066 1  **    Mercer 8,424 1  $                   -    
Benson 6,660 1  $                   -     Morton 27,471 1  $                   -    
Billings* 783 0  $                   -     Mountrail 7,673 1  $                   -    
Bottineau 6,429 1  $                   -     Nelson 3,126 1  $                   -    
Bowman 3,151 1  $                   -     Oliver 1,846 1  $                   -    
Burke 1,968 1  $                   -     Pembina 7,413 1  $                   -    
Burleigh 81,308 1  $                   -     Pierce 4,357 1  $                   -    
Cass 149,778 1  $                   -     Ramsey 11,451 1  $                   -    
Cavalier 3,993 1  $                   -     Ransom 5,457 2  $                   -    
Dickey 5,289 1  $                   -     Renville 2,470 1  $                   -    
Divide 2,071 1  $                   -     Richland 16,321 1  $                   -    
Dunn 3,536 1  $                   -     Rolette 13,937 1  $                   -    
Eddy 2,385 1  $                   -     Sargent 3,829 1  $                   -    
Emmons 3,550 1  $                   -     Sheridan 1,321 1  $                   -    
Foster 3,343 1  $                   -     Sioux 4,153 1  $                   -    
Golden Valley* 1,680 0  $                   -     Slope 727 1  $                   -    
Grand Forks 66,861 1  $                   -     Stark 24,199 1  $                   -    
Grant 2,394 1  $                   -     Steele* 1,975 0  $                   -    
Griggs 2,420 2  $                   -     Stutsman 21,100 1  $                   -    
Hettinger 2,477 1  $                   -     Towner 2,246 1  $                   -    
Kidder 2,435 1  $                   -     Traill 8,121 1  **    
LaMoure 4,139 2 **     Walsh 11,119 1  $                   -    
Logan 1,990 1  $                   -     Ward 61,675 1  $                   -    
McHenry 5,395 1  $                   -     Wells 4,207 1  $                   -    
McIntosh 14,333 1  $                   -     Williams 22,398 1  $                   -    
McKenzie 6,360 1  $                   -         
 
Statewide Snapshot 
Median Donors 0 
Median Contribution $0 
Median Total Contributions $0 
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County Overview 
Adams 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
A. Roseland NP 0 $ - 
 
Barnes 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
C. Martineck NP ** ** 
 
Benson 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
J. Wang NP 0 $ - 
 
Billings* 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
J. Brovold NP 0 $ - 
 
Bottineau 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
A. Benson III NP 0 $ - 
 
Bowman 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
A. Weiss NP 0 $ - 
 
Burke 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
A. Fiesel NP 0 $ - 
 
Burleigh 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
R. Riha NP 0 $ - 
 
Cass 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
B. Burdick NP 0 $ - 
 
Cavalier 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
R. Stewart NP 0 $ - 
 
Dickey 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
G. Neuharth NP 0 $ - 
 
Divide 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
S. Jordan NP 0 $ - 
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Dunn 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
P. Merriman NP 0 $ - 
 
Eddy 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
T. Peterson NP 0 $ - 
 
Emmons 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
D. Grenz NP 0 $ - 
 
Foster 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
P. Murphy NP 0 $ - 
 
Golden Valley* 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
C. Wenko NP 0 $ - 
 
Grand Forks 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
P. Welte NP 0 $ - 
 
Grant 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
G. Walker NP 0 $ - 
 
Griggs 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
M. Spahr NP 0 $ - 
J. Tenneson NP 0 $ - 
 
Hettinger 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
J. Gion NP 0 $ - 
 
Kidder 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
E. Hetland NP 0 $ - 
 
LaMoure 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
T. Duffy NP ** ** 
K. Radermacher NP ** ** 
 
Logan 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
I. Zimmerman NP 0 $ - 
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McHenry 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
C. Breyer NP 0 $ - 
 
McIntosh 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
T. Elhard NP 0 $ - 
 
McKenzie 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
J. Rodenbiker NP 0 $ - 
 
McLean 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
L. Erickson NP 0 $ - 
 
Mercer 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
J. Binder NP 0 $ - 
 
Morton 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
A. Koppy NP 0 $ - 
 
Mountrail 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
W. Enget NP 0 $ - 
 
Nelson 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
J. Tenneson NP 0 $ - 
 
Oliver 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
J. Mahoney NP 0 $ - 
 
Pembina 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
S. Davis NP 0 $ - 
 
Pierce 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
G. Mack NP 0 $ - 
 
Ramsey 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
L. Olson NP 0 $ - 
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Ransom 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
F. Kelly NP 0 $ - 
L. Thomason NP 0 $ - 
 
Renville 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
M. Madsen NP 0 $ - 
 
Richland 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
R. McBeth NP 0 $ - 
 
Rolette 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
R. Thompson NP 0 $ - 
 
Sargent 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
L. Bopp NP 0 $ - 
 
Sheridan 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
L. Erickson NP 0 $ - 
 
Sioux 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
J. Gosbee NP 0 $ - 
 
Slope 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
J. Gion NP 0 $ - 
 
Stark 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
T. Henning NP 0 $ - 
 
Steele* 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
C. Stock NP 0 $ - 
 
Stutsman 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
F. Fremgen NP 0 $ - 
 
Towner 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
T. Nikolaisen Jr. NP 0 $ - 
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Traill 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
S. Larson NP ** ** 
 
Walsh 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
B. Whelan NP 0 $ - 
 
Ward 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
R. Larson NP 0 $ - 
 
Wells 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
K. Murray NP 0 $ - 
 
Williams 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
M. Wilder NP 0 $ - 
 
 
* Golden Valley and Steele Counties appoint, rather than elect their prosecutors.  No candidate ran for state’s 
attorney in Billings County. 
** Unable to obtain campaign finance records.  Barnes County and LaMoure County reported their reports 
missing; Traill County had already destroyed their records. 
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Oklahoma 
Results from Oklahoma’s 2014 District Attorney Election 
Oklahoma elects one district attorney per district.  There are 27 districts.  Some districts contain a single 
county, but others contain up to six counties.  District attorneys serve four-year terms. 
 
In the 2014 election, seventeen district attorneys ran unopposed.  Every contested election involved 
campaign contributions.  Thirteen of the unopposed district attorneys reported no campaign 
contributions; but one unopposed candidate raised tens of thousands of dollars. 
 
  
 
   
  
  
 
District Counties Population Candidates  Total Raised  
1 Beaver, Cimarron, Harper, Texas 32,436 1 $          - 
2 Beckham, Custer, Ellis, Roger, Mills, Washita 69,105 2 $ 420,543.18 
3 Greer, Harmon, Jackson, Kiowa, Tillman 53,045 1 $          - 
4 Blaine, Canadian, Garfield, Grant, Kingfisher 207,625 1 $          - 
5 Comanche, Cotton 130,291 1 $          - 
6 Caddo, Grady, Jefferson, Stephens 133,551 1 $          - 
7 Oklahoma 718,633 1 $   89,873.99 
8 Kay, Noble 58,123 2 $   13,240.00 
9 Logan, Payne 119,198 3 $   74,990.48 
10 Osage, Pawnee 64,049 1 $          - 
11 Nowata, Washington 61,512 1 $          - 
12 Craig, Mayes, Rogers 143,193 4 $  168,107.63 
13 Delaware, Ottawa 73,335 1 $         710.00 
14 Tulsa 603,403 3 $ 503,806.36 
15 Muskogee 70,990 3 $ 177,707.79 
16 Latimer, LeFlore 61,538 1 $          - 
17 Choctaw, McCurtain, Pushmataha 59,928 1 $          - 
18 Haskell, Pittsburg 58,606 1 $          - 
19 Atoka, Bryan, Coal 62,523 1 $          - 
20 Carter, Johnston, Love, Marshall, Murray 97,265 3 $    67,293.19 
21 Cleveland, Garvin, McClain 317,837 2 $  174,643.00 
22 Hughes, Pontotoc, Seminole 76,977 1 $          - 
23 Lincoln, Pottawatomie 103,715 1 $     6,200.00 
24 Creek, Okfuskee 82,158 1 $        150.00 
25 McIntosh, Okmulgee 60,321 1 $          - 
26 Alfalfa, Dewey, Major, Woods, Woodward 46,938 2 $    29,847.92 
27 Adair, Cherokee, Sequoyah, Wagoner 185,146 2 $    45,848.67 
Highest Grossing Candidates 
Candidate District Total $ Raised 
T. Ivester 2 $ 297,612.50 
F. Jordan 14 $ 191,135.31 
J. Mashburn 21 $ 174,643.00 
S. Kunzweiler 14 $ 168,425.05 
B. Crain 14 $ 144,246.00 
Statewide Snapshot 
Median Donors 6 
Median Contribution $ 250.00 
Median Total Contributions $ 9,738.30 
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District Overview 
District 1 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
J.M. Boring R 0 $ - 
 
District 2 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
A. Marsee R 308 $ 122,930.68 
T. Ivester D 83 $ 297,612.50 
 
District 3 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
J. Wampler R 0 $ - 
 
District 4 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
M. Fields R 0 $ - 
 
District 5 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
F. Smith R 0 $ - 
 
District 6 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
J. Hicks R 0 $ - 
 
District 7 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
D. Prater D 117 $ 89,873.99 
 
District 8 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
B. Hermanson R 76 $ 13,240.00 
C. Loftis I 0 $ - 
 
District 9 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
L. Thomas R 112 $ 43,840.03 
J. Bowyer R 11 $ 21,412.15 
D. McGrath R 27 $ 9,738.30 
 
District 10 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
R. Duncan R 0 $ - 
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District 11 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
K. Buchanan R 0 $ - 
 
District 12 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
M. Ballard R 137 $ 88,839.74 
R. Post D 13 $ 4,480.21 
E. Oquin R 88 $ 50,979.68 
J. Steidley R 30 $ 23,808.00 
 
District 13 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
K. Wright III D 3 $ 710.00 
 
District 14 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
S. Kunzweiler R 265 $ 168,425.05 
B. Crain R 114 $ 144,246.00 
F. Jordan R 221 $ 191,135.31 
 
District 15 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
O. Loge Jr D 123 $ 107,275.06 
R. Brook D 0 $ - 
L. Moore D 113 $ 70,432.73 
 
District 16 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
J. Smith D 0 $ - 
 
District 17 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
M. Matloff D 0 $ - 
 
District 18 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
C. Sullivan R 0 $ - 
 
District 19 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
E. Redman D 0 $ - 
 
District 20 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
C. Ladd D 181 $ 49,290.00 
H. Frock D 14 $ 18,003.19 
K. Tressler R 0 $ - 
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District 21 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
J.G.  Mashburn R 186 $ 174,643.00 
M. Millstead D 0 $ - 
 
District 22 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
C. Ross D 0 $ - 
 
District 23 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
R. Smothermon D 6 $ 6,200.00 
 
District 24 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
D. Cook R 1 $ 150.00 
 
District 25 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
O.R. Barris III D 0 $ - 
 
District 26 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
C. Boring R 74 $ 29,847.92 
D. Lohmann R 0 $ - 
 
District 27 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
B. Kuester R 87 $ 45,848.67 
T. Mize R 0 $ - 
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Oregon 
Results from Oregon’s 2014 and 2016 District Attorney Elections 
 
Oregon elects one district attorney per county.  There are 36 counties in the state.  Some counties held 
an election for district attorney in 2014; others held an election in 2016. 
 
In the 2014 and 2016 elections, 28 district attorneys ran unopposed.  Twenty-four of those unopposed 
candidates reported no campaign contributions.  And in two of the contested elections, none of the 
candidates reported any campaign contributions. 
 
 
 
  
 
 
County Population Candidates Total Raised County Population Candidates Total Raised 
Baker 16,134 1  $                -    Lake 7,895 3  $     8,050.00  
Benton 85,579 1  $                -    Lane 351,715 2  $   50,934.71  
Clackamas 375,992 1  $                -    Lincoln 46,034 1  $                -    
Clatsop 37,039 1  $                -    Linn 116,672 1  $                -    
Columbia 49,351 1  $                -    Malheur 31,313 1  $                -    
Coos 63,043 1  $                -    Marion 315,335 1  $                -    
Crook 20,978 1  $                -    Morrow 11,173 1  $                -    
Curry 22,364 2  $   12,640.01  Multnomah 735,334 1  $   58,351.25  
Deschutes 157,733 2  $   95,922.68  Polk 75,403 1  $     5,438.93  
Douglas 107,667 1  $     1,163.81  Sherman 1,765 1  $                -    
Gilliam 1,871 1  $                -    Tillamook 25,250 1  $                -    
Grant 7,445 2  $     4,525.95  Umatilla 75,889 1  $                -    
Harney 7,422 2  $                -    Union 25,748 1  $     2,008.17  
Hood River 22,346 1  $                -    Wallowa 7,008 1  $                -    
Jackson 203,206 1  $                -    Wasco 25,213 1  $                -    
Jefferson 21,720 1  $                -    Washington 529,710 1  $                -    
Josephine 82,713 1  $                -    Wheeler 1,441 2  $                -    
Klamath 66,380 1  $                -    Yamhill 99,193 2  $   13,443.75  
  
  
Highest Grossing Candidates 
Candidate County Total $ Raised 
J. Hummel Deschutes $     83,103.04 
R. Underhill Multnomah $    58,351.25 
P. Perlow Lane $     50,934.71 
B. Berry Yamhill $     13,443.75 
P. Flaherty Deschutes $     12,819.64 
Statewide Snapshot 
Median Donors 0 
Median Contribution $ 200.00 
Median Total Contributions $ 170.00 
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County Overview 
Baker 
Candidate Total Donors Total Contributions 
M. Shirtcliff 0 $  - 
 
Benton  
Candidate Total Donors Total Contributions 
J. Haroldson 0 $  - 
 
Clackamas 
Candidate Total Donors Total Contributions 
J. Foote 0 $  - 
 
Clatsop  
Candidate Total Donors Total Contributions 
J. Marquis 0 $  - 
 
Columbia  
Candidate Total Donors Total Contributions 
S. Atchison 0 $  - 
 
Coos  
Candidate Total Donors Total Contributions 
P. Frasier 0 $  - 
 
Crook  
Candidate Total Donors Total Contributions 
D. Vitolins 0 $  - 
 
Curry  
Candidate Total Donors Total Contributions 
E. Bryant 11 $  7,940.01 
E. Dial 5 $ 4,700.00 
 
Deschutes  
Candidate Total Donors Total Contributions 
P. Flaherty 17 $  12,819.64 
J. Hummel 107 $   83,103.04 
 
Douglas  
Candidate Total Donors Total Contributions 
R. Wesenberg 2 $  1,163.81 
 
Gilliam  
Candidate Total Donors Total Contributions 
M. Weatherford 0 $  - 
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Grant  
Candidate Total Donors Total Contributions 
J. Carpenter 11 $  4,525.95 
R. Goslin 0 $   - 
 
Harney  
Candidate Total Donors Total Contributions 
T. Beaubien 0 $  - 
J. Lucas 0 $  - 
 
Hood River 
Candidate Total Donors Total Contributions 
J. Sewell 0 $  - 
 
Jackson 
Candidate Total Donors Total Contributions 
B. Heckert 0 $  - 
 
Jefferson 
Candidate Total Donors Total Contributions 
S. Leriche 0 $  - 
 
Josephine 
Candidate Total Donors Total Contributions 
R. Mulkins 0 $  - 
 
Klamath 
Candidate Total Donors Total Contributions 
R. Patridge 0 $  - 
 
Lake 
Candidate Total Donors Total Contributions 
P. Flaherty 3 $  1,850.00 
S. Forster 5 $   6,200.00 
U. Stapleton 0 $ - 
 
Lane 
Candidate Total Donors Total Contributions 
C. Tullos 0 $  - 
P. Perlow 52 $   50,934.71 
 
Lincoln 
Candidate Total Donors Total Contributions 
M. Branam 0 $  - 
 
Linn 
Candidate Total Donors Total Contributions 
D. Marteeny 0 $  - 
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Malheur 
Candidate Total Donors Total Contributions 
E. Landis 0 $  - 
 
Marion 
Candidate Total Donors Total Contributions 
W. Beglau 0 $  - 
 
Morrow 
Candidate Total Donors Total Contributions 
J. Nelson 0 $  - 
 
Multnomah 
Candidate Total Donors Total Contributions 
R. Underhill 16 $  58,351.25 
 
Polk 
Candidate Total Donors Total Contributions 
A. Felton 14 $  5,438.93 
 
Sherman 
Candidate Total Donors Total Contributions 
W. McLeod 0 $  - 
 
Tillamook 
Candidate Total Donors Total Contributions 
B. Porter 0 $  - 
 
Umatilla 
Candidate Total Donors Total Contributions 
D. Primus 0 $  - 
 
Union 
Candidate Total Donors Total Contributions 
K. McDaniel 4 $  2,008.17 
 
Wallowa 
Candidate Total Donors Total Contributions 
M. Williams 0 $  - 
 
Wasco 
Candidate Total Donors Total Contributions 
E. Nisley 0 $  - 
 
Washington 
Candidate Total Donors Total Contributions 
B. Hermann 0 $  - 
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Wheeler 
Candidate Total Donors Total Contributions 
G. Ladd 0 $  - 
J. Springer 0 $ -  
 
Yamhill 
Candidate Total Donors Total Contributions 
B. Berry 13 $  13,443.75 
A. Eagan 0 $ - 
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South Carolina 
Results from State of South Carolina’s 2014 and 2016 Solicitor Elections 
South Carolina elects one solicitor per district.  There are sixteen districts.  Districts are comprised of 
multiple counties.  Ten districts held elections in 2016; the remaining six districts held elections in 2014.  
Solicitors serve four-year terms.   
 
Twelve of the sixteen solicitors ran unopposed.  But only one unopposed solicitor failed to accept any 
campaign contributions.  The candidate who raised the most money was unopposed. 
 
  
  
  
 
 
  
District Counties Population Candidates  Total Raised  
1 Calhoun, Orangeburg, Dorchester 244,231 1 $   60,191.92 
2 Aiken, Barnwell, Bamberg 182,720 1 $     8,450.00 
3 Lee, Sumter, Clarendon, Williamsburg 196,070 1 $   17,840.00 
4 Dillon, Chesterfield, Darlington, Marlboro 176,410 1 $     7,950.00 
5 Kershaw, Richland 446,201 1 $ 156,617.28 
6 Chester, Fairfield, Lancaster 133,748 3 $   81,370.30 
7 Cherokee, Spartanburg 339,649 1 $        500.00 
8 Abbeville, Newberry, Laurens, Greenwood 199,123 1 $  34,095.00 
9 Berkeley, Charleston 528,052 1 $  76,935.00 
10 Oconee, Anderson 261,399 3 $ 178,060.52 
11 McCormick, Edgefield, Lexington, Saluda 319,484 3 $ 258,278.90 
12 Florence, Marion 169,947 1 $   18,653.60 
13 Pickens, Greenville 570,449 1 $         - 
14 Allendale, Colleton, Hampton, Beaufort, Jasper 257,411 2 $   76,820.49 
15 Georgetown, Horry 329,449 1 $   55,991.67 
16 York, Union 255,034 1 $     8,900.00 
  
District Overview 
District 1 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
D. Pascoe D 96 $ 60,191.92 
  
Highest Grossing Candidates 
Candidate District Total $ Raised 
D. Johnson 5 $ 165,617.28 
S. Hubbard III 11 $ 151,123.90 
D. Wagner Jr. 10 $ 100,225.00 
S. Wilson 9 $ 76,935.00 
C. Lively 11 $ 60,411.00 
Statewide Snapshot 
Median Donors 75 
Median Contribution $ 250.00 
Median Total Contributions $ 34,095.00 
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District 2 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
J. Thurmond Jr. R 16 $ 8,450.00 
 
District 3 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
E. Finney III D 64 $ 17,840.00 
 
District 4 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
W. Rogers Jr. D 11 $ 7,950.00 
 
District 5 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
D. Johnson D 233 $ 156,617.28 
 
District 6 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
R. Newman Jr. R 93 $ 43,022.89 
W. Frick D 69 $ 25,884.18 
T. Holland Sr. R 24 $ 12,463.23 
 
District 7 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
B. Barnette R 1 $ 500.00 
 
District 8 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
D. Stumbo R 89 $ 34,095.00 
 
District 9 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
S. Wilson R 111 $ 76,935.00 
 
District 10 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
D. Wagner Jr. R 229 $ 100,225.00 
W. Burr R 41 $ 23,885.52 
R. Campbell R 129 $ 53,950.00 
 
District 11 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
R. Hubbard III R 267 $ 151,123.90 
C. Lively R 125 $ 60,411.00 
L. Wedekind R 81 $ 46,744.00 
 
District 12 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
E. Clements III D 28 $ 18,653.60 
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District 13 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
W. Wilkins R 0 $ - 
 
District 14 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
D. Stone III R 102 $ 49,731.96 
A. McCall-Tanner R 64 $ 27,088.53 
 
District 15 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
J. Richardson R 142 $ 55,991.67 
 
District 16 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
K. Brackett R 18 $ 8,900.00 
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Tennessee 
Results from State of Tennessee 2014 District Attorney Election 
 
Tennessee elects one commonwealth attorney per judicial district.  While some judicial districts contain 
only one county, others are comprised of up to seven counties.  District attorneys serve eight-year terms.  
In 2014, only 14 of the 31 attorneys ran in contested elections.  Nineteen of the 31 races involved 
campaign contributions. 
 
  
  
  
 
 
  
District Counties Population Candidates  Total Raised  
1 Carter, Johnson, Unicoi, Washington 216,960 3 $   6,264.95 
2 Sullivan 156,823 1 $         - 
3 Greene, Hamblen, Hancock, Hawkins 195,027 3 $ 32,792.24 
4 Cocke, Grainger, Jefferson, Sevier 199,615 1 $   2,559.64 
5 Blount 123,010 1 $         - 
6 Knox 432,226 1 $ 122,867.72 
7 Anderson 75,129 1 $   15,550.00 
8 Campbell, Claiborne, Fentress, Scott, Union 132,225 2 $   15,190.00 
9 Loudon, Meigs, Morgan, Roane 136,477 1 $     1,300.00 
10 Bradley, McMinn, Monroe, Polk 212,573 2 $   49,730.00 
11 Hamilton 336,463 1 $     5,925.00 
12 Bledsoe, Franklin, Grundy, Marion, Rhea, Sequatchie 141,789 1 $         - 
13 Clay, Cumberland, DeKalb, Overton, Pickett, Putnam, White 207,959 3 $   7,950.00 
14 Coffee 52,796 2 $     9,700.00 
15 Jackson, Macon, Smith, Trousdale, Wilson 174,915 1 $         - 
16 Cannon, Rutherford 276,405 2 $   30,027.42 
17 Bedford, Lincoln, Marshall, Moore 115,398 1 $         - 
18 Sumner 160,645 1 $         - 
19 Montgomery, Robertson 238,614 2 $         - 
20 Davidson 626,681 3 $ 400,940.49 
21 Hickman, Lewis, Perry, Williamson 227,948 1 $         - 
22 Giles, Lawrence, Maury, Wayne 169,331 2 $   32,413.50 
23 Cheatham, Dickson, Houston, Humphreys, Stewart 129,059 1 $   10,551.00 
24 Benton, Carroll, Decatur, Hardin, Henry 115,124 2 $   33,300.00 
25 Fayette, Hardeman, Lauderdale, McNairy, Tipton 180,637 2 $   5,300.00 
26 Chester, Henderson, Madison 143,194 1 $         - 
Highest Grossing Candidates 
Candidate District Total $ Raised 
G. Funk 20 $ 220,070.00 
C. Knight 6 $ 122,867.72 
R. McGuire 20 $ 120,774.12 
A. Weirich 30 $ 92,535.00 
D. Lance 20 $ 60,096.37 
Statewide Snapshot 
Median Donors 4 
Median Contribution $ 250.00 
Median Total Contributions $ 2,559.64 
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27 Obion, Weakley 66,828 1 $         - 
28 Crockett, Gibson, Haywood 83,056 1 $         - 
29 Dyer, Lake 46,167 1 $         - 
30 Shelby 927,644 2 $   92,535.00 
31 Van Buren, Warren 45,837 2 $        150.00 
  
District Overview 
District 1 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
T. Clark R 0 $ - 
J. Cochran R 7 $ 5,724.03 
D. Smith I 1 $ 540.92 
 
District 2 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
B. Staubus R 0 $ - 
 
District 3 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
D. Armstrong R 30 $ 18,517.24 
E. Kershaw R 10 $ 2,800.00 
C. Mills D 26 $ 11,475.00 
 
District 4 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
J. Dunn R 6 $ 2,559.64 
 
District 5 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
M. Flynn R 0 $ - 
 
District 6 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
C. Knight R 193 $ 122,867.72 
 
District 7 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
D. Clark D 29 $ 15,550.00 
 
District 8 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
J. Effler I 70 $ 10,340.00 
L. Phillips-Jones I 11 $ 4,850.00 
 
District 9 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
R. Johnson I 2 $ 1,300.00 
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District 10 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
S. Crump R 55 $ 48,230.00 
S. Hatchett R 10 $ 1,500.00 
 
District 11 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
N. Pinkston R 12 $ 5,925.00 
 
District 12 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
M. Taylor D 0 $ - 
 
District 13 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
B. Dunaway R 0 $ - 
S. Fry R 10 $ 5,400.00 
T. Craighead D 3 $ 2,550.00 
 
District 14 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
C. Northcott R 3 $ 6,200.00 
M. Layne D 3 $ 3,500.00 
 
District 15 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
T. Thompson Jr. I 0 $ - 
 
District 16 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
J. Jones R 104 $ 19,675.00 
C. Ward R 46 $ 10,352.42 
 
District 17 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
R. Carter I 0 $ - 
 
District 18 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
R. Whitley R 0 $ - 
 
District 19 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
J. Carney Jr. I 0 $ - 
J. Wallace I 0 $ - 
 
District 20 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
G. Funk D 245 $ 220,070.00 
D. Lance D 135 $ 60,096.37 
R. McGuire D 261 $ 120,774.12 
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District 21 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
K. Helper R 0 $ - 
 
District 22 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
B. Cooper R 8 $ 3,799.50 
C. Molder I 48 $ 28,614.00 
 
District 23 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
R. Crouch Jr. I 28 $ 10,551.00 
 
District 24 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
M. Stowe R 45 $ 33,300.00 
H. McCadams D 0 $ - 
 
District 25 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
M. Dunavant I 1 $ 200.00 
D.J. Norton I 5 $ 5,100.00 
 
District 26 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
J. Woodall I 0 $ - 
 
District 27 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
T. Thomas D 0 $ - 
 
District 28 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
G. Brown I 0 $ - 
 
District 29 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
P. Bivens I 0 $ - 
 
District 30 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
A. Weirich R 98 $ 92,535.00 
J. Brown D 0 $ - 
 
District 31 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
L. Zavogiannis D 2 $ 150.00 
T. Pirtle I 0 $ - 
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Utah 
Results from 2014 Utah County Attorney Election 
 
Utah elects one county attorney per county.  There are 29 counties in the state.  In the 2014 election, no 
candidate ran for the office in three counties.  In 21 additional counties the county attorney ran 
unopposed. 
 
Ten unopposed candidates received no campaign contributions.  Most other unopposed candidates 
reported only a small amount of total campaign funds raised; but the second highest grossing candidate 
was also unopposed. 
 
  
  
 
 
 
 
  
County Population Candidates Total Raised  County Population Candidates Total Raised 
Beaver 6,629 1 $ 443.47  Piute* 1,556 0 N/A 
Box Elder 49,975 1 $ 769.48  Rich* 2,264 0 N/A 
Cache 112,656 2 $ 22,964.41  Salt Lake 1,029,655 2 $ 313,398.01 
Carbon 21,403 1 $ -  San Juan 14,746 2 $ 23,199.00 
Daggett* 1,059 0 N/A  Sanpete 27,822 1 $ - 
Davis 306,479 1 $ 1,133.39  Sevier 20,802 1 $ 603.00 
Duchesne 18,607 1 $ -  Summit 36,324 2 $ 35,250.00 
Emery 10,976 1 $ 1,333.35  Tooele 58,218 1 $ 715.79 
Garfield 5,172 1 $ -  Uintah 32,588 1 $ - 
Grand 9,225 1 $ 1,000.00  Utah 516,564 1 $ 15,709.58 
Iron 46,163 1 $ 821.45  Wasatch 23,530 1 $ - 
Juab 10,246 1 $ -  Washington 138,115 1 $ 48,850.73 
Kane 7,125 1 $ -  Wayne 2,778 2 $ - 
Millard 12,503 1 $ -  Weber 231,236 1 $ 4,067.20 
Morgan 9,469 1 $ -      
 
  
County Overview 
Beaver 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
V. Christiansen D 1 $ 443.47 
Highest Grossing Candidates 
Candidate County Total $ Raised 
S. Gill Salt Lake $ 266,029.72 
B. Belnap Washington $ 48,850.73 
S. Nelson Salt Lake $ 47,368.29 
D. Brickey Summit $ 25,650.00 
C. Halls San Juan $ 20,000.00 
Statewide Snapshot 
Median Donors 1 
Median Contribution $ 200.00 
Median Total Contributions $ 603.00 
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Box Elder 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
S. Hadfield R 1 $ 769.48 
 
Cache 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
C. Daines I 13 $ 6,550.00 
J. Swink R 13 $ 16,414.41 
 
Carbon 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
G. Strate D 0 $ - 
 
Daggett* 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
N/A  N/A N/A 
 
Davis 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
T. Rawlings R 1 $ 1,133.39 
 
Duchesne 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
S. Foote R 0 $ - 
 
Emery 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
M. Olsen N/A 3 $ 1,333.35 
 
Garfield 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
B. Huntington R 0 $ - 
 
Grand 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
K.A. Fitzgerald N/A 2 $ 1,000.00 
 
Iron 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
S. Garrett R 1 $ 821.45 
 
Juab 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
J. Eldridge N/A 0 $ - 
 
Kane 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
R. Van Dyke R 0 $ - 
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Millard 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
P. Finlinson R 0 $ - 
 
Morgan 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
J. Farris N/A 0 $ - 
 
Piute* 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
N/A  N/A N/A 
 
Rich* 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
N/A  N/A N/A 
 
Salt Lake 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
S. Gill D 592 $ 266,029.72 
S. Nelson R 113 $ 47,368.29 
 
San Juan 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
C. Halls N/A 2 $ 20,000.00 
K. Laws N/A 11 $ 3,199.00 
 
Sanpete 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
B. Keisel R 0 $ - 
 
Sevier 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
D. Eyre R 1 $ 603.00 
 
Summit 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
R. Hilder D 38 $ 9,600.00 
D. Brickey R 36 $ 25,650.00 
 
 
Tooele 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
D. Hogan N/A 1 $ 715.79 
 
Uintah 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
G.M. Thomas R 0 $ - 
 
Utah 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
J. Buhman R 12 $ 15,709.58 
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Wasatch 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
S. Sweat N/A 0 $ - 
 
Washington 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
B. Belnap N/A 58 $ 48,850.73 
 
Wayne 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
L. McCartney N/A 0 $ - 
D. Van Dyke N/A 0 $ - 
 
Weber 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
C. Allred R 5 $ 4,067.20 
 
* No candidates ran for county attorney in these counties. 
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Vermont 
Results from Vermont’s 2014 District Attorney Elections 
 
The State of Vermont elects one district attorney per county. There are 14 counties.   
 
In the 2014 election, six of the 23 candidates reported no campaign contributions; in five counties no 
candidate reported any campaign contributions.  Seven district attorneys ran unopposed.  One of those 
unopposed candidates received the second highest amount of campaign contributions. 
 
  
 
 
 
 
 
County Population Candidates Total Raised 
Addison 34,035 1 $               - 
Bennington 36,412 2 $      1,868.29 
Caledonia 30,191 1 $               - 
Chittenden 160,743 1 $    35,301.26 
Essex 6,129 2 $     7,820.40 
Franklin 48,618 1 $               - 
Grand Isle 6,974 2 $    18,714.74 
Lamoille 25,143 2 $      5,000.00 
Orange 28,868 1 $               - 
Orleans 27,086 4 $    24,175.44 
Rutland 60,150 2 $    43,799.77 
Washington 58,940 2 $    20,111.80 
Windham 43,766 1 $               - 
Windsor 55,962 1 $      8,870.00 
 
County Overview 
 
 
 
 
 
 
Highest Grossing Candidates 
Candidate County Total $ Raised 
R. Kennedy Rutland $ 38,449.77 
T. Donovan Chittenden $ 35,301.26 
S. Williams Washington $ 20,111.80 
D. Miller Grand Isle $ 12,990.78 
M. Kainen Windsor $ 8,870.00 
Statewide Snapshot 
Median Donors 3 
Median Contribution $ 100.00 
Median Total Contributions $ 4,022.45 
Addison 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
D. Fenster R 0 $ - 
Bennington 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
E. Marthage D 3 $ 1,251.29 
K. Rambold I 1 $ 617.00 
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Caledonia 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
L. Warren R 0 $ - 
Chittenden 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
T. Donovan* D 114 $ 35,301.26 
Essex 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
V. Illuzzi R 9 $ 6,646.28 
J. Woolard R 2 $ 1,174.12  
Franklin 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
J. Hughes R 0 $ - 
Grand Isle 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
D. DiSabito* D 7 $ 5,723.96 
D. Miller D 4 $ 12,990.78 
Lamoille 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
P. Finnerty D 6 $ 3,500.00  
C. Moll D 1 $ 1,500.00 
Orange 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
W. Porter R 0 $ - 
Orleans 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
J. Barrett* R 13 $ 7,846.66 
A. Franklin R 2 $ 4,022.45 
J. Lillicrap D 1 $ 4,196.33 
B. Luna* I 5 $ 8,110.00 
Rutland 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
M. Brierre* R 6 $ 5,350.00 
R. Kennedy* D 129 $ 38,449.77 
Washington 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
T. Kelly R 0 $ - 
S. Williams* D 62 $ 20,111.80 
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*Candidate had aggregate contributions under $100 filed after election date 
 
  
Windham 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
T. Shriver D 0 $ - 
Windsor 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
M. Kainen* D 36 $ 8,870.00 
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Washington 
Results from State of Washington 2014 Prosecuting Attorney Election 
 
Washington elects one Prosecuting Attorney per county. Twenty-four of the 39 Prosecuting Attorneys ran 
unopposed in 2014. Nineteen of those elections had no reported contributions; all but one of the elections 
without contributions were uncontested.  But the highest grossing candidate was also unopposed. 
 
  
  
  
 
 
 
  
County Population Candidates  Total Raised   County Population Candidates  Total Raised  
Adams 18,728 1 $           -  Lewis 75,455 1 $         100.00 
Asotin 21,623 1 $           -  Lincoln 10,750 1 $         - 
Benton 175,177 1 $           -  Mason 60,699 1 $        150.00 
Chelan 72,453 1 $           -  Okanogan 41,120 1 $         - 
Clallam 71,404 2 $   66,711.34  Pacific 20,920 2 $     8,500.00 
Clark 425,363 2 $   63,155.50  Pend Oreille 13,001 2 $   11,346.57 
Columbia 4,078 2 $     1,250.00  Pierce 795,225 1 $   52,981.50 
Cowlitz 102,410 2 $   29,592.44  San Juan 15,769 1 $         - 
Douglas 38,431 1 $         -  Skagit 166,901 1 $         - 
Ferry 7,551 3 $     3,380.76  Skamania 11,066 1 $         - 
Franklin 78,163 1 $         -  Snohomish 713,335 1 $   14,269.00 
Garfield 2,266 1 $         -  Spokane 471,221 2 $ 222,552.76 
Grant 89,120 2 $ 112,707.39  Stevens 43,531 1 $         - 
Grays Harbor 72,797 2 $   43,303.53  Thurston 252,264 1 $     4,470.00 
Island 78,506 1 $         -  Wahkiakum 3,978 2 $         - 
Jefferson 29,872 2 $   10,915.00  Walla Walla 58,781 1 $         - 
King 1,931,249 1 $ 151,841.91  Whatcom 201,140 1 $         - 
Kitsap 251,133 4 $ 105,770.12  Whitman 44,776 1 $         - 
Kittitas 40,195 1 $         -  Yakima 243,231 2 $ 124,638.21 
Klickitat 20,318 2 $   31,271.46      
  
County Overview 
Adams 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
R. Flyckt R 0 $ - 
 
  
Highest Grossing Candidates 
Candidate County Total $ Raised 
D. Satterberg King $ 151,841.91 
B. Beggs Spokane $ 144,649.30 
G. Dano Grant $ 89,392.39 
J. Brusic Yakima $ 80,499.45 
L. Haskell Spokane $ 77,903.46 
Statewide Snapshot 
Median Donors 9 
Median Contribution $ 100.00 
Median Total Contributions $ 2,090.00 
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Asotin 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
B. Nichols NP 0 $ - 
 
Benton 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
A. Miller D 0 $ - 
 
Chelan 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
D. Shae R 0 $ - 
 
Clallam 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
M. Nichols R 216 $ 47,962.71 
W. Payne R 48 $ 18,748.63 
 
Clark 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
A. Golik D 97 $ 42,698.39 
J. Townsend R 36 $ 20,457.11 
 
Columbia 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
R. Culwell NP 9 $ 1,250.00 
R. Lewis NP 0 $ - 
 
Cowlitz 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
R. Jurvakainen I 30 $ 6,415.00 
S. Baur D 29 $ 23,177.44 
 
Douglas 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
S. Clem NP 0 $ - 
 
Ferry 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
E. Paulsen R 41 $ 3,380.76 
C. Wood I 0 $ - 
J. von Sauer R 0 $ - 
 
Franklin 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
S. Sant R 0 $ - 
 
Garfield 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
M. Newberg R 0 $ - 
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Grant 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
G. Dano R 216 $ 89,392.39 
D. Lee R 93 $ 23,315.00 
 
Grays Harbor 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
K. Svoboda D 75 $ 10,005.32 
M. Spencer D 39 $ 33,298.21 
 
Island 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
G. Banks D 0 $ - 
 
Jefferson 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
M. Haas D 45 $ 8,170.00 
S. Rosekrans D 30 $ 2,745.00 
 
King 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
D. Satterberg R 733 $ 151,841.91 
 
Kitsap 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
T. Robinson R 126 $ 27,658.27 
R. Scales D 47 $ 7,430.00 
R. Hauge D 211 $ 70,681.85 
B. Danielson I 0 $ - 
 
Kittitas 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
G. Zempel R 0 $ - 
 
Klickitat 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
D. Quesnel I 26 $ 18,412.46 
L. Hoctor R 25 $ 12,859.00 
 
Lewis 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
J. Meyer R 1 $ 100.00 
 
Lincoln 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
J. Barkdull R 0 $ - 
 
Mason 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
M. Dorcy R 2 $ 150.00 
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Okanogan 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
K. Sloan D 0 $ - 
 
Pacific 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
M. McClain I 35 $ 6,410.00 
D. Burke D 3 $ 2,090.00 
 
Pend Oreille 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
D. Hunt R 38 $ 12,118.22 
R. McCroskey R 0 $ - 
 
Pierce 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
M. Lindquist D 314 $ 52,981.50 
 
San Juan 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
R. Gaylord D 0 $ - 
 
Skagit 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
R. Weyrich D 0 $ - 
 
Skamania 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
A. Kick D 0 $ - 
 
Snohomish 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
M. Roe D 61 $ 14,269.00 
 
Spokane 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
L. Haskell R 291 $ 77,903.46 
B. Beggs D 616 $ 144,649.30 
 
Stevens 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
T. Rasmussen R 0 $ - 
 
Thurston 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
J. Tunheim D 75 $ 4,470.00 
 
Wahkiakum 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
D. Bigelow D 0 $ - 
H. Heywood NP 0 $ - 
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Walla Walla 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
J. Nagle R 0 $ - 
 
Whatcom 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
D. McEachran R 0 $ - 
 
Whitman 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
D. Tracy R 0 $ - 
 
Yakima 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
J. Brusic R 143 $ 80,499.45 
T. Clements R 105 $ 43,138.76 
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Wisconsin 
Results from the 2016 Wisconsin District Attorney Election 
 
Wisconsin elects one district attorney for each county, except for Menominee and Shawano counties, which 
share a district attorney.  Of the 71 district attorneys who were elected in 2016, 50 ran unopposed. Twenty-eight 
of those 71 elections involved no reported contributions; and all but eight of those elections with no reported 
contributions has only a single candidate.  The highest grossing candidate was also unopposed. 
 
  
  
 
  
 
 
 
County Population Candidates Total Raised  County Population Candidates Total Raised 
Adams 20,875 1  $                       -     Marathon 134,063 1  $        820.53  
Ashland 16,157 1  $                       -     Marinette 41,749 1  $  24,638.75  
Barron 45,870 2  $        40,771.40   Marquette 15,404 1  $                 -    
Bayfield 15,014 2  $          8,332.68  
 Menominee and 
Shawano 46,181 1  $                 -    
Brown 248,007 1  $              250.00   Milwaukee 947,735 2  $  41,143.57  
Buffalo 13,587 1  $                       -     Monroe 44,673 2  $  27,781.97  
Burnett 15,457 1  $                       -     Oconto 37,660 1  $                 -    
Calumet 48,971 2  $        28,939.73   Oneida 35,998 1  $                 -    
Chippewa 62,415 1  $                       -     Outagamie 176,695 1  $                 -    
Clark 34,690 1  $              673.61   Ozaukee 86,395 1  $          55.88  
Columbia 56,833 2  $          6,292.74   Pepin 7,469 1  $                 -    
Crawford 16,644 1  $                       -     Pierce 41,019 1  $        211.43  
Dane 488,073 2  $      212,722.86   Polk 44,205 2  $  22,032.38  
Dodge 88,759 1  $        20,144.67   Portage 70,019 1  $    9,100.00  
Door 27,785 2  $          6,731.55   Price 14,159 1  $                 -    
Douglas 44,159 2  $        20,768.34   Racine 195,408 3  $  93,376.09  
Dunn 43,857 2  $        22,962.66   Richland 18,021 1  $                 -    
Eau Claire 98,736 1  $                       -     Rock 160,331 1  $  11,030.33  
Florence 4,423 1  $                       -     Rusk 14,755 2  $    4,716.70  
Fond du 
Lac 101,633 1  $          3,479.00  
 
Saint Croix 84,345 4  $  30,809.64  
Forest 9,304 1  $                       -     Sauk 61,976 1  $    7,421.86  
Grant 51,208 1  $             100.02   Sawyer 16,557 1  $                 -    
Green 36,842 1  $          3,594.07   Sheboygan 115,507 1  $    4,119.45  
Highest Grossing Candidates 
Candidate County Total $ Raised 
S. Happ Jefferson $ 1,046,771.73 
I. Ozanne Dane $ 181,811.46 
P. Hanson Racine $ 56,187.67 
V. Swanigan Milwaukee $ 41,143.57 
T. Binger Racine $ 34,088.42 
Statewide Snapshot 
Median Donors 2 
Median Contribution $ 75.00 
Median Total Contributions $ 2,115.72 
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Green Lake 19,051 1  $                       -     Taylor 20,689 1  $                 -    
Iowa 23,687 1  $          5,845.89   Trempealeau 28,816 1  $                 -    
Iron 5,916 3  $                       -     Vernon 29,773 1  $                 -    
Jackson 20,449 1  $                       -     Vilas 21,430 2  $    6,084.67  
Jefferson 83,686 1  $  1,046,771.73   Walworth 102,228 2  $  31,092.19  
Juneau 26,664 3  $          9,793.93   Washburn 15,911 1  $                 -    
Kenosha 166,426 1  $          2,011.27   Washington 131,887 1  $                 -    
Kewaunee 20,574 1  $          3,710.00   Waukesha 389,891 1  $  16,224.02  
La Crosse 114,638 1  $                       -     Waupaca 52,410 2  $  15,667.24  
Lafayette 16,836 2  $        21,147.19   Waushara 24,496 1  $                 -    
Langlade 19,977 1  $          1,500.04   Winnebago 166,994 1  $                 -    
Lincoln 28,743 2  $          1,217.00   Wood 74,749 1  $          35.00  
Manitowoc 81,442 1  $              800.00       
 
  
County Overview 
Adams 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
T. Bonnet I 0 $ - 
 
Ashland 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
K. McKnight D 0 $ - 
 
Barron 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
A. Baranek D 112 $ 25,560.33 
A. Marcoux D 16 $ 15,211.07 
 
Bayfield 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
F. Bourg D 0 $ - 
K. Lawton D 11 $ 8,332.68 
 
Brown 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
D. Lasee R 1 $ 250.00 
 
Buffalo 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
T. Clark D 0 $ - 
 
Burnett 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
W. Norine R 0 $ - 
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Calumet 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
N. Bolz R 6 $ 7,866.23 
N. Haberman R 67 $ 21,073.50 
 
Chippewa 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
S. Gibbs R 0 $ - 
 
Clark 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
K. Stumbris D 4 $ 673.61 
 
Columbia 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
D. Kammer I 1 $ 6,292.74 
J. Kohlwey R 0 $ - 
 
Crawford 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
T. Baxter D 0 $ - 
 
Dane 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
B. Jambois D 56 $ 30,911.40 
I. Ozanne D 643 $ 181,811.46 
 
Dodge 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
K. Klomberg R 3 $ 20,144.67 
 
Door 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
C. Nordin R 48 $ 4,574.00 
R. Pelrine R 4 $ 2,157.55 
 
Douglas 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
D. Blank D 31 $ 10,595.90 
M. Fruehauf D 98 $ 10,172.44 
 
Dunn 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
A. Nodolf R 52 $ 16,307.34 
H. Webster D 41 $ 6,655.32 
 
Eau Claire 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
G. King D 0 $ - 
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Florence 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
D. Drexler R 0 $ - 
 
Fond du Lac 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
E. Toney R 1 $ 3,479.00 
 
Forest 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
C. Simono D 0 $ - 
 
Grant 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
L. Riniker R 2 $ 100.02 
 
Green 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
C. Nolen R 8 $ 3,594.07 
 
Green Lake 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
A. Christenson R 0 $ - 
 
Iowa 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
L. Nelson D 1 $ 5,845.89 
 
Iron 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
E. Erickson D 0 $ - 
A. Stella D 0 $ - 
M. Tingstad R 0 $ - 
 
Jackson 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
G. Fox D 0 $ - 
 
Jefferson 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
S. Happ D 2,690 $ 1,046,771.73 
 
Juneau 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
K. Hamm R 11 $ 5,889.78 
S. Smith R 0 $ - 
M. Solovey R 1 $ 3,904.15 
 
Kenosha 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
M. Graveley D 6 $ 2,011 
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Kewaunee 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
A. Naze D 4 $ 3,710.00 
 
La Crosse 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
T. Gruenke D 0 $ - 
 
Lafayette 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
K. Findley D 18 $ 11,737.22 
J. Gill R 29 $ 9,409.97 
 
Langlade 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
E. Gebert R 2 $ 1,500.04 
 
Lincoln 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
G. Bayne-Allison D 0 $ - 
S. Brubacher D 6 $ 1,217.00 
 
Manitowoc 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
J. LaBre R 3 $ 800.00 
 
Marathon 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
T. Wetzsteon D 1 $ 820.53 
 
Marinette 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
A. Brey D 90 $ 24,638.75 
 
Marquette 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
C. Hendee R 0 $ - 
 
Menominee & Shawano 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
G. Parker R 0 $ - 
 
Milwaukee 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
J. Chisolm D 0 $ - 
V. Swanigan D 126 $ 41,143.57 
 
Monroe 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
K. Croninger R 41 $ 19,101.31 
A. Lueck R 6 $ 8,680.66 
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Oconto 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
E. Burke R 0 $ - 
 
Oneida 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
M. Schiek R 0 $ - 
 
Outagamie 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
C. Schneider R 0 $ - 
 
Ozaukee 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
A. Gerol R 1 $ 55.88 
 
Pepin 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
J. Seifert D 0 $ - 
 
Pierce 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
S. Froelich D 2 $ 211.43 
 
Polk 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
J. Kemp R 14 $ 15,930.80 
D. Steffen D 13 $ 6,101.58 
 
Portage 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
L. Molepske D 2 $ 9,100.00 
 
Price 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
M. Fuhr D 0 $ - 
 
Racine 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
T. Binger D 176 $ 34,088.42 
P. Hanson R 334 $ 56,187.67 
E. Loftin D 4 $ 3,100.00 
 
Richland 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
J. Harper R 0 $ - 
 
Rock 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
D. O’Leary D 59 $ 11,030.33 
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Rusk 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
A. Barna D 4 $ 4,716.70 
 
Saint Croix 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
D. Burger R 0 $ - 
M. Nieskes R 27 $ 20,970.77 
R. O’Sullivan R 24 $ 7,014.30 
S. Yacoub D 8 $ 2,824.57 
 
Sauk 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
K. Calkins I 18 $ 7,421.86 
 
Sawyer 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
B. Poquette R 0 $ - 
 
Sheboygan 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
J. Urmanski R 18 $ 4,119.45 
 
Taylor 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
K. Tlusty D 0 $ - 
 
Trempealeau 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
T. McMahon D 0 $ - 
 
Vernon 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
T. Gaskell R 0 $ - 
 
Vilas 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
D. Dominguez R 2 $ 2,968.95 
M. Milanowski R 17 $ 3,115.72 
 
Walworth 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
R. Sullivan R 27 $ 8,043.10 
Z. Wiedenfeld R 77 $ 23,049.09 
 
Washburn 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
A. Winton D 0 $ - 
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Washington 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
M. Bensen R 0 $ - 
 
Waukesha 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
S. Opper R 36 $ 16,224.02 
 
Waupaca 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
R. Forseth D 17 $ 7,710.97 
V. Isherwood R 1 $ 7,956.27 
 
Waushara 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
S. Blader R 0 $ - 
 
Winnebago 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
C. Gossett R 0 $ - 
 
Wood 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
C. Lambert R 1 $ 35.00 
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Wyoming 
Results from State of Wyoming 2014 District Attorney Election 
 
Wyoming elects one district attorney per county. The state has 23 counties.  District attorneys serve 
four-year terms. 
 
In the 2014 election, thirteen district attorneys ran unopposed.  Nine of those unopposed candidates 
reported no campaign contributions, as did the candidates in one of the contested elections. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
County Population Candidates  Total Raised  
Albany 37,918 3  $           37,907.81  
Big Horn 11,919 2  $              4,598.31  
Campbell 48,243 3  $            21,615.68  
Carbon 15,856 1  $              2,470.50  
Converse  14,172 1  $                        -    
Crook  7,264 1  $                        -    
Fremont  40,717 2  $                        -    
Goshen  13,509 1  $                        -    
Hot Springs 4,793 1  $                        -    
Johnson  8,552 2  $              2,975.21  
Laramie 96,469 2  $            59,355.48  
Lincoln 18,564 1  $                        -    
Natrona 81,603 1  $                        -    
Niobrara 2,530 1  $              1,247.26  
Park 29,126 1  $                        -    
Platte 8,776 2  $              2,453.46  
Sheridan 30,020 1  $                        -    
Sublette 10,039 1  $                        -    
Sweetwater  44,925 3  $            12,623.76  
Teton 22,905 1  $                   25.00  
Uinta  20,903 2  $            21,032.44  
Washakie 8,316 2  $              3,430.98  
Weston 7,185 1  $                 165.00  
  
  
Highest Grossing Candidates 
Candidate County Total $ Raised 
J. Sandburg Laramie $ 52,105.48 
P. Trent Albany $ 35,330.63 
L. Howieson Uinta $ 17,223.44 
L. Finkey Campbell $ 9,177.76 
R. Wirthwein Campbell $ 7,354.55 
Statewide Snapshot 
Median Donors 2 
Median Contribution $ 100.00 
Median Total Contributions $ 1,371.31 
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County Overview 
Albany 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
J. Merseal R 1 $ 2,422.55 
J. Schermetzler R 1 $ 154.63 
P. Trent D 21 $ 35,330.63 
 
Big Horn 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
K. Adams R 4 $ 1,001.31 
M. Burns R 2 $ 3,597.00 
 
Campbell 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
L. Finkey D 17 $ 9,177.76 
C. Patterson R 3 $ 5,083.37 
R. Wirthwein R 12 $ 7,354.55 
 
Carbon 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
C. Rerucha R 2 $ 2,470.50 
 
Converse 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
Q. Richardson R 0 $ - 
 
Crook 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
J. Baron D 0 $ - 
 
Fremont 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
H.M. Bennett R 0 $ - 
P. Lebrun R 0 $ - 
 
Goshen 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
K. Brown R 0 $ - 
 
Hot Springs 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
J. Williams R 0 $ - 
 
Johnson 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
K. Decock R 5 $ 2,373.20 
T. Ruby R 2 $ 602.01 
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Laramie 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
S. Homar R 21 $ 7,250.00 
J. Sandburg R 18 $ 52,105.48 
 
Lincoln 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
S. Allred R 0 $ - 
 
Natrona 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
M. Blonigen R 0 $ - 
 
Niobrara 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
C. Lund R 1 $ 1,247.26 
 
Park 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
B. Skoric R 0 $ - 
 
Platte 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
K. Johnston C 2 $ 1,387.36 
D. Weaver R 1 $ 1,066.10 
 
Sheridan 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
M. Redle R 0 $ - 
 
Sublette 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
C. Kainer R 0 $ - 
 
Sweetwater 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
D. Erramouspe R 15 $ 6,891.22 
R. Hiatt R 2 $ 2,173.80 
B. Reese D 12 $ 3,558.74 
 
Teton 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
S. Weichman R 1 $ 25.00 
 
Uinta 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
L. Howieson R 7 $ 17,223.44 
E.D. Stout R 1 $ 3,809.00 
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Washakie 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
M. Argeris R 10 $ 1,602.52 
J. Worall R 8 $ 1,828.46 
 
Weston 
Candidate Party Total Donors Total Contributions 
W. Curley R 2 $ 165.00 
 
 
